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&Si
DIARIO" 'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, ' , .
REAL DECRETO
:El :Ministro de la Guerra,
MARCELO D:E AZCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
PARTE' OFICIAL de ascensos correspondiente al mt:l8 actual, lÍ los jefes y ofi·ciales de Artillería qU"l se expregan en la siguiente relación,
que principia con D. Ramón García Menaeho y termina con
D. R~r.el SOllza y Bueno, los cualf.'s eet9n declarados aptos
para el 8.aCenRO y, eon los más jl.ntiguos en sus empleo!l; de·
biendo disfrutar en los qua se les confiere, la efectividad
que á cada uno se a~igna. E3 a~imi"m!l la volunta,d' de ~...,
~tlljel'tad, que el teniente coronel D. LeDpoldo Garrido J.~ )
dino. comllnr:lante D. Manuel Herl'el'l'l. Fayos y capitanea Don'
(~ngorio Pér~z Allosh, D. MlInu~l Jonqu-ra y Qllerra y D;.lD
Restitnto Tmas y Muño%, que /le hallan en situación de ~x·
'cedentf->s en'la tercera, primera y séptima ré¡¡;iones, respee·
tivlMUente, elitren en número en la escala de los de su clAsE!
para Iiler colocado!!; que el capitAn O. IRadllDo Martinez Ute·
tI. y primer teniente O. José Qlletg-hs y Ramón, ql1e sirven
en el difltlitü da Cuba, continúen en el mi3mo cubriendo
Vlle!l.ntes de plantilla que de su nuevo empleo exiaten en
dich~ isla, con arreglo á Jo qUA previene el arto 7.o de la real
orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 4~); y por úl·
timo, que 1:-1 primer teniente D. Alfonso Dbz Aguado y G~r·
oí... Vargas, que se halla en situación. de reemplazo por en·
fermo en la primera región, continúe, á pesar de su aaceneo,
en la misma situación, en viiata de lo que preceptúa la real
orden de 11 de mayo último (C. L. núm. 117).
De real urden lo digo, á V. E. para Bn conocimit.nto y
demás efeutos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1897.
ASCENSOS AZCARRAGA
11.· tl:ElCCIÓ)T Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadut'a.·
. Excmo. Sr.: Ll\ Reina Regente del Reino, E.'n nombre. Betiores Capitanes generales de la, tercer~. ouarta, qliiotá,·sex.
de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), se ha servido conftirir ta y sáptima regiones é isla de CUbil, Comandante general
el empleo superior inmtdiato, en propuesta reglamentaria de JIlelilla, y Ordtlnador de pagos de Guerra.
Rl!lación que se cita
~
En consideración á los servicios ycircunsta:l;cias del
general de división, Don Juan de Za:vala y,'de~án,
duque de Nájera, y especialmel;l.te á los qne h':'Ílf#l,ado
como Gobernador militar da la provincia y plaza de Cá-
di~, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII; y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Méúto Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á primero de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete. •
MARíA CRISTINA
.EFECTIVIDAD
NOMBRESDe.tino ó situación actualEmpleo~
Empleo
que se les contlere I
Di.a' Mes
------- _·_-------------1""---------------1------
~enlente coronel•.. 8. 0 :regimiento montado ..•.....•.. D. Ramón García Manacbo •.......•.. Coronel........ 2 sepbre... 1897
Oomandante , Distrito de Cuba f ) Pedro Bayo y Guía : .. '" Teniente corone! 2 ídem.... 1897
otro ...........•.. 7.0 regimiento montado...... ) Mauricio Eloriaga y Tejada •.•..... Idem. •...••••• 2 ldem •••. lll97
Ctr~ Oomlsión activa, 5.0. regióu '" " 8nntillgo Pida y Sasot ......•.•.... Idem •..•. :.... 10 ídeIll, •••. 1897
Oapltán , ldem íd., La íd.. .••.• . • .. . . . . . . .. "Arturo Qnerol y Olmedilla •.......• Comandante... 2 ídem •.. , 1897
otro , 1.01' rt'gimiento de montafia l) JOllq(lín Oasllldnero y Marfn Alfocea. Idero.......... 4 ídem •.•. 1897o~ro .•.•..•......• 14.0 ¡,t>gimiento montado........ .. ,Hnft\o! Sl~rl'a y León ••...•.•• , .... Idem.......... 10 ídem •.•• 1RIJ9
Otro ..••.. ~ 5.0 ídeul íd... ...•.•.•.•....•. .•.. "Ruperto 'romé y Tt>jero .....••.•••• Idt>ID.......... 13 ídem •••• 189'7
p ~o , DistJ'ito de Ouba......... •.... "Mariano Martínez Urato. .••.•••.•.• ldem.......... 13 ídem •.. , 1897
O~lmer teniente Idem. . . . . . . • . . • . • .• . . . . . . . . . . . .. » José Quetglas y Ramón ...•'..•••••. Capitán........ 4 ídem.. •• 1897
Otro '" ídem ,.... ,Juan Arburedlls y Larrllfiago.•.•..•• ldem.......... 5 ídem .. "11891
Otro 5.0 re>glmiento montado. '" . .. »DQmingo Mll.rctde y Cano Idem.... 13 ídem,... 181J7
Otro 13,0 batallón de plaza............. ,José Morales é·lribarren Iclero.......... 13 ídem •••• 1897
Otro Reemp)az~, La región ,Alfonso DjazAguado y García Vargas Idem'. 13 ídem '11897
.::..: .~._.~",'~.:,~~~' 3.er regimIento montado... . . . .. . .. »Rafael Souza y Bueno .••..•••••••• Idero.......... 13jí.dem •••.~
MadrId 2 de octubre-de1897':-- AzoÁlmAGA
© Mm ster o de Defensa
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CONCURSOS
, i.ro SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe·
cha 22 de mayo último. oursando la instancia promovida por
el cabo de la primera brigada de tropas de Sanidad Militar
Francisco Rltsl Horradi, en súplica de que se le autorice- para
tomar parte en las oposiciones á plazas de músioo mayor;
teniendo en cuenta lo dispnesto en la real orden circular de
31 de agosto último (D. O. núm. 192), el Rey (q. D. g.), y'en
I!lU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der tí los ~eseos del oitado cabo, concediéndole autorización
para presentarse ti las oposiciones que para ocup8.r las refe-
ridas plazas se verifiquen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfi\ efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1897.
AZCARRAGA
..
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva yExtremadura. '
....
CONTRATAS
13.!lo SECOIO)l'
(o..."Habiéndoae padecido errores al 'insertarse la siguiente real
" :¡ftlen en el DIARIO OFICIAL núin. 219, se reproduce debidamen-
te rectificada. .
Excmo. Sr.: En,vista de las proposiciones que á conti-
nuaoión'se relacionan, presentadas por diferentes indul!!tria-
les para. la construcción de máterial de campamento, auto-
rizada por real decreto de 26 de mayo último, y con oargo
al crédito extraordinario concedido por la ley de 30 de
agosto de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien otorgar las conatrucoio· ,
nes del material de referencia á los siguientes proponentes,
que son los que ofrecen mayor ventaja: A D. Manuel Garcia
Reyes, de Vitoria, la de 74 atalajes modelo 1893, al precio
de 698 pesetas cada uno. Al mismo industrial, la de LOOG
bastes modelo 1895, á 93 pesetas uno. A D. Alelo Campos,
de Barcelona,la de 74 furgones modelo 1893, á 1.150 pese·
tas uno. A la sociedad «Vasco Belga), de Bilbao, la de cua-
tro dobles hornos de campaña modelo 18n, á 920 peseta!
uno. A la socieda.d «Talleres de Zorroza), de Bllbao, la de
14 hornos de montaña modelo 1893, á 470 pesetas úno. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M., que respecto á la
adjudicación concedida á D. Alejo Campos, ee acepte la con-
dición proptiestapor dicho señor, de que los pagos se hagan
al contado y por' partidas de furgones, entregados en nú-
mero y plazos que al mejor servicio convengan, con la re-
baja del 2 por 100 en el preoio fijado; llevándose á.oabo ésta
y 18S demás construcciones en el término de seiel melles y
oon estPicta sujeción á los modelos reglamentarios que se
facilitarAn á los proponentes en las respectivas localidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eí~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid" 29 de septiembre de 1897.
~ 'AzcÁltRAGA~~ <Í .Señ~d~nador' de pagos d e Guerra.
Señores Capitanes generales de la euarta y sexta regiones.
Relación que se cita
•
..
Bastes Atalajes FUrgOne~. Doble horno de Horno de mOIl-
campaña taña
modelo 1895 modelo 1893 modelo 1893 modelo 1893 modelo 1893
PROPONENTES LOCALIDAD
,.
.. ¡Ot~ •Pesetas Pesetas Ots. Pesetas Ots. Pesetas Ot~. Pesetas ots.
- - -
D. Teodoro Alberite Jiménez ...•.•. Madrid.......... 108 » 800 ) ) , • :» ) )
.) Manuel Garoia Reyes .•••.. '....• Vitoria ...•.••..• 93 ) 6~8 ) , ~ ) ) .. ) )
» Feli~lÍano Garcia y •.•.••••••••• ~ld m
). t » :» 1.200 l) » » ) )) Lorenzo 1uza •.......••••.••.. " e ....•......
» Gabriel'Ugarte................. ldem. .•..••..... » » ) ) 1.3UO 11 ,. ) 11 )
)' Manuel Angelina ••..••••.•••.. Barcelona ......• 122 l> 1.312 ) ). ) » ) ) )
». Juan 'rorrénts ..••• '•••...•••••• Idem ..•..•..•.. 103 ) 790 ) ) ) ) ) ) )
) Francieco Melich .•••••.•••••.•• ldem ••••••••.•. 95 » 392 ) ) ) l> ) ) )
Sociedlld e Vasco Belga' ••.•••••••. Bilbao .......... ) ) ) ) ) :» 920 ) 580 )
ldero «Talleres de Zorroza) ...••••• ' ldem •••...•.•.. » 7> » l> ) » 1.008 ) 470 )
D. 'Alt'jo Cnmpos ..•..•.....•....• Barcelona ••.•... ) ) ) l> 1.150 ) l> » ) »
• Jo.' Polli.. y •• ,"",. ,., •• , ,. '( .) Juan Carbonel y ............... Id ' 95 ) 877 f¡9 ) ) l) l> II l)F t G'l em ••••••••••.» ruc UOBO 1 y••••••..•..••.••
.) Francisco M.elich • • • • • • • • .. • • • • '
Bocie~ad cAber1y y ~Ompaf¡ia) ••. 'IBilb~o'••••..•••. ) ) l) ) ) l> 1.050 l> 500 )
..
M~drid 29 de septiembre de 1897. AZOÁ1UUGÁ
AzCÁRRAGA
ces Calvo, la placa ae la referida Orden con· la antigüédad de
12 de julio de 1895 y 23 de abril de 1897 I respectivamente.
De real ordenlo. digo á V. El. para su oonooimiento y
demás eftlotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1897.
ISeñor Pre~id'ente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
CRUCES
S•.: SIIClOIÓI
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), y ~n su nombre,la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden- de,S:an Hermenegildo,
se ha dignado conceder á 109 tenientes de navío de 1.a clase
de la Armada D. Miguel Basabrú Aym.erieh y D. Carlos Suan·
e ode
D. 9. núm. 221 8 octubre 1897
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo.
sé ha dignado conceder á los jefes y oficialt's de la Armada
comprendidos en la sigtliente relaoióU1 queda principio con
D. Carlos Villálonga y Vega-Verdugo, y termina cón D. AgUs'
tín Cuesta Gómez, las condecoracit>U6s de la referida Orden
que se expresan. oon la antigüedad que respectivamente f5e
les señala.
De real orden lo, digo t\ V.' E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1897.
AzCÁRRAGA
Séñor Presidente del CODsejo Suprimo de Guerra y Marilll\.
Relaci6n que se cita
\ ANTIGÜEDAD
Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
Teniente de navío de La clase .• D. Carlos Villalonga y Vega-Verdugo .••••..•••..•. Placa .•.. ~ •.•.•..•.•.••
Capitán de fragata •••.••.•.••. » Adrill.no Sánchez Lobatón ldero..•.• ,...•••••••••.•.
Teniente de navío de ¡.a clase.. JI Julián Garcra Durán•••.•••••.•....••••.••••••• ldero ••••••••••••••.•.••
Otro ; .••.:....... :J Leopoldo Hacar Mendívil. ldero .
Otro .••.•.••••••••••••..•... " »Julián Garcia Durán. • • • . . . . • • • • • • • • . • • • • • • . . .. Cruz..•••.•......•..•.••
Teniente de navío j) Salvador Buhigas Abad ¡Idero ~ .•••••
Otro de 1.a clase. • . • • • . • • • • • • .. ». Agustín Cuesta Góroez . " •••••.•••••.•••••••• " ldero••.•••••.••.••••..•
8 dicbre... 1895
24 novbre ••• 1896
17 diebre ... 1896
23 junio.. ~. 1897
1'7 dicbre... 1886
10 octubre.. 1896
3 junio.... 189'1'
Madrid 1.0 de octubre de 189'7.
Azc1RRAGl.
... _.
Excmo Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el nombrl'miento hecho por V. E." de que dió cuenta á
este Ministerio en su comunicación de 2 de septiembre úl:'
timo, para ayudante de oampo del teniente general D. Fran-
cisco Girón y Aragón, Marqués de Ahumada, del capitán de
Caballeria D. JOlquln Crespi de VlOlldaura y Fortuny.
Di3 real'orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E •. muchos 'años.
Madrid 1.0 de octubre de 1897. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señor Capitán general de 1& isla d! Cuba.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apr9-
bar el nombramiento hecho por V. E. del oapitán de Infa~
teda D. Manuel Arilla Moscoso para ayudante de oampo del
general de brigada D. Emilio Serrano y Altamira¡ de que
dió cuentllo á este Ministerio en su comunioaoión de 10 dé
septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su ponocimiento y
efectos consiguientes. lJios guarde á V. E. muchos añof:l.
Madrid 1.0 de octubre de 1897.
---...---.
efectos consiguientes. Dios guarde á y. El. muchos añol.
Madrid 1.0 de octubre de 1897.
AzCÁRRACU
S.ñor Capitán general de la isla d. Cuba.
AZCÁBRAfIA
l. a SICCIÓM'
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de di·
visión D. Fermin JAudenes y Alvarez, destinado á ese archi-'
piélago, al comandante de Infanteria D. Cecilio Susaeta y
Segura, que lo venia desempeñ.ando en el anterior destino
del citado general, y nombrar para iguhL cargo ¡¡.J capitán de
la misma arma D•. Antonio Jáudelles y N6sbres, pertenecien-
te al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conlSiguientes. Dios guarda á V. :ro. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las illlas Filipiuu.
Señores Capitanes' ganerdes de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones é isla de Cuba, Inspector de la Caja gene·
ral de Ultramar y Ordenador de pagos d.1!l Guerra.
Señor Ordenador dEl pagos de Guerra.
Señores éapitanes generales de la prim6r~ y quinta regiones.
DESTINOS
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen /'lU nombre la Rei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien destinar á la planti-
llá de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
teniente coronel de Artillería D. Mauticio Elo~riaga y Teja-
da, ascendido á dicho empleo por real orden de el!!ta, fecha,
. procedente del séptimo regimiento montado. .
De real ?rden lo digo á V.' m. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1897.
, ...__..
Excmo. Sr.: La Reina Regel:\te del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aproo
bar el nómbramiento hecho por V. E. del capitán de Infan-
teria D. Ramóll M'orales Espina para ayudante de, campo del
g~neral de brígada D. Pl:l.blo González del Corral, de que
dlÓ cu~nta en su comunicacíón de 31 de agosto último.
De real orden lo ~igo á V. lll. para su conooimiento y
© Ministerio de Def~nsa
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AzCÁRRAGÁ
AZCÁRRAGJ..
.....
,,~..........--
Beñor.....
MATERIAL DE INGENIEROS
5.- S!lCCIÓI'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, se ha servido aprobar el presupuesto, im-
portante 3 280 pefletas, para preparación del nuevo material
de pontoneros para su transpor te tí Zaragoza desde Guada·
laJara donde ha sido construido, Asignándose la referida
cantidad á la Ma€stranza de Ingenieros en la propuesta
eventual que también se aprueba; siendo baja ig!lal cifra en
la cantidad por distribuir que figura en la propuesta de in·
versión vigente. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1897.
INGORPORACIÓl Á FILAS
9.a SECCIÓN
. Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preven,i-
do en el art.17 del reglamento dictado panda ejequción de
la ley de reclutamiento vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á, bien dispo.
ner que los' reclutas con licencia ilimitada por. exceso de
fuerza, sean concentrados en las zonas de reclutamiento
respectivas, con la anticipación necesaria para que queden
incorporados á los cuerpos á que pertenecen, el día 20 del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atí.~q.
Madrid 2 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar Jl. ese dilltrito,
en las oondic;ones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), al comandante de Infanteria D. Luis Ca-
turla Pujg, que presta sus servicios en la Academia del arma.
Da real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento 'y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 18&7.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla ds Puerto Rico.
Sefiorea Capitanes generales de la primera) segunda, sexta
y octava. regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
• AzcÁRRÁG.A.'
•••
--"~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befiorea Capitán general de la cuarta resión é isla de Cuba.
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del R!:lino, en nombre de
'BU Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el nombramiento hecho por V. E. para su ayudante de
Cll.mpo; del capitán de Artillería D. José Monasterio y Oli-
vier.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E;6mucholi afios.
Madrid LO de o(l~bre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genérai de la,.isla de Cuba.
3.- SEC01ÓI
Excp1o.Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dt:l Reino, ha tenido á, bien disponer quede sin
efecto el destino al batallón Cazadores de Figuerasnúm. 6,
del capitán de Infantería. D. Ilanuel.ontero Navatro, dis·
puesto por real orden de 22 de septiembre último (D. O. nú-
mero 215"), por haber quedado en suspenso su incorpora-
ción á la E~cuela Superior de Guerra, 'el cual continuará
~rteneciendoal distrIto de Cuba.
De orden de S. M. lo digo á V. E. p~ra su conocimiento
y demás. efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios.
, Madrid 2 de octubre- de 1897.
'f.& SlllCCIÓI
Excmo. Sr.: El ReY.Lq..D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bieh destinar á· las órde·
nes de V. E., á fin de que los emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al teniente co-
ronel de la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, agre-
gado, y en comisión en este Ministerio, D. Aristides Goieovi-
che Bf¡llesteros, y al oapitán D. Sulvador Echeniqlle Meoqui,
del regimiento Lanceros de Barbón, 4.° de Caballeria.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. lll. mucho~ afios. Ma-
drid 1.° de octubre de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba. •
Befiores 9apitanes generales de 'la pJ!imeJ'a, 8('gtlÍlda, Clurta,
sexta y octava regiones, Inlilpector de la Caja general de
Úhramar y Ordenador de pagos de Guerra•
• o • Sefior Capitán general de Arlgón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Sefiores Ordenador de pag0s de Guerra y Director del Eata·
Regente del Reinó, h!denido abien destinar á ese distrito, blecimiento Central de'lngeDieros.
en las condiciones de la real orden de 14 de noviembre de - .f"
1896 (C. L. núm. 315), al teniente coronel del regimiento Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Infanteria Reserva de Miranda núm. 67, D. Enrique Cal· Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta
derón Jordán y ~ los segundo/! tenientes!). Rilfatl Duyos 'Sedó, eventual formulada por la Comandancia de, Ingenieros de
del regimiento de Vizoaya núm. 51, y D. Teófilo Lozo ra 'Fer· Madrid por cuenta del capítulo 14, articulo único del presu-
lIández, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, puesto en ejercicio, imFortante 5.130 pesetas, para ejt'cutar
que lo han solicitado.- obras de reparación en el cuartel de San Nicoláa y sus pabe·
De real ordeillo digo tí V. E. para su conocimiento y llone!:; debiendo ser baja dioha oantidad de la asignada en
demás efeotos. Dioa guarde á. V• .E. muohos afios. Ma- propuesta de inversión para las obras en el, cuartel de Vi·
drid 1.0 de octubre de 1897. cálvaro, crujíás E. y O•.
.... MAROELO DE AWÁRRAGA De real orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. mt].chof3 afioS.
Sefior Capitán ganerál de las islas Filipinas. , Madrid 1.~ de octubre de 1897.
,Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta ' , AZCÁRRAGA
y Ilexta rfg~cnea, Inspector de 'la Caja gener~l de Ultr:a- l Befi?r Capitán general de Castilla la Naen y Extremadura.
mlr y Ordenador de pagos de Guerra. JSeñor Ordenador de pagGa de Guerra. , '
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AZCÁRRAGA.
-..-
Señor Cspitan general de Sevilla y Granada.
Bafiorea Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenadór de pagos de
Guerra.
E~cmo Sr.: En vista del" escrito de V. E. de fecha 17
de marzo último, cursliUllo_ instancia dellicenciMo en me~
dicina y oirugia Don Rcgelio Viril de Quiñones y Alfno, con
residencia en Chite y Tillará (Granada), en sliplioa de que
ae le conceda una plaza. de médico. provisional con destinq
en Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, 88 ha servido acceder á la petioión del jn~
teresado, por reunir las condicio~es que preceptúa.la real
orden de 17 de novi{lmbre último (D. O. J:i.úm. 262) y la de
23 de julio del prel:lante ~.ño (D. O. núm. 163).
De real ord.en 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás dectes. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Ma·
drW VJ de ootubre de 1897! -
AzcÁRRAGA
..
PENSIONES
8.1' SEOOIóN
Excmo. Sr.: En 'Vista d,e la instancia promovida PQf
D.a Florencia Clara Plllnté y Furriol, viuda del coronel de la
Guardiá Civil D. Fernan.do Lloret Guijano; en sblicitnd de
permuta de pensión, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre ~a
Reina Regente del Reino, con presencia de 10 dispuesto en
la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46), yde
oonformidad oon-lo expuesto por el Oonsejo Supremo <te
Guerra y Marina. en 14 ;\e septiembre último, no ha. tenido
1\ bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. JIl. para I!!U conocimiento t. ..
Sañor Capitán general de la isla de Cuba.
~efiorea Inspector de la Caja general de Ultfll,mr.r y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
-----<>0+00-
miento, que Burtirá sm~ efectos desde la fecha en que le fuá
conferido, por reunir el interesado las condiciones señaladaa
en la rial orden de 19 de noviembre último (D. O. núm. 262).
De real orden lo digq á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.o d~ oc~ubre de 1897.
Ex.cmo. Sr.: En 'Vista de la instanoia promovida por e,l
lioenciado en medicina y cirugia D.· Juan de Mena Pendó~.
con residencia en Estepona (Málaga), el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente de) Reino, se ha Hervido nom..
brarle, accediendo a los deeeos del interesado, médico pro-
vieionaLdel cuerpo de Sanidad Militar con dllstino al e-jér..
oito de Fiiipinas, por reunir las condiciones que determina
la real orden de 19 da noviembre último (D. O. niÍm. 26~
y la de 23 de julio del presente afio (D. O. núm. 163).
Da real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento' "1
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchp,s afios. -Mal.
.drid 1.0 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitan general de las islas FilipinlS, Inspector de
la Caja general de U1t.l'amar y Ordenador jle pagos d~
Gnerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la ¡tej-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
y propuesta eventual que remitió V. E. con comunicadón
fecha 31 de agosto último y qué fué formulada p~r la Co~
mandancia general subinflpección de Ingenieros de· ese dis-
trito, con cargo al crédito concedido por la ley de !lobrantes
de 24 de agoBt9 de 1896, importaute 2.000 pesos, para el
aprovechamiento de la piedra procedente del derribo de la
cantina del Este de la plaza de San Juan y de la Media Lu-
da de Santiago en el cuartel para dos compañias de artille-
ria; debiendo rebajarse dicha c!lntidad de la a"ignadl} en la
propuesta de invers¡ón de la concedida por dicha ley para
el nueyo recinto de seguridad, primera linea avanzada.
Di'! real orden lo digo IÍ V.. E. para su conocimionto y
demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchoá años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la f·sla de PU6rt~ Rico.
-....
}[ÉDIGOS PROVISIONALES
4,. I!llaaI6IT
Excmo. Sr.:. En vista del escrito de V. E. de fecha 11
de julio próx.imo pallado, cursando instancia del licencia-
do en medicinll y cirugia, residente en esa.Antilla, D. Jena.
r~ ~ánchezOrtega, al que V. E. ha nombrado médioo pro-
VISIonal con destino en eee ejército, el ··R"3Y (q. D. g.), yen
IU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar ladeterJnin'<lió~de V. :m., confb:mando diohonombra-
----
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto y
propuesta eventual~ formulada por la Comandancia de Inge.
nieros de Madrid con cargo al capitulo 11,· arto único del
presupuesto en ejercicio, importantes 2.380 pesetas, par~
oonstruir una valla de cercos, puertas y escalera en el cuar-
tel de los Doks, parte ocupada por el 10.° regimlento mon-
tado de Artillerío; debiendo ser-baja dicha auma de la asig-
nada en propuesta de inversión para obras en el cuartel de
Vicálvaro, crujiRs E. y O.
De real orden lo digo IÍ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohoá afias., Ma·
drid 1.0 de ootubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la com.unicación de V. E. de
fecha 21 de septiembre próximo pasado; el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar una propuesta eventual, formulada por la Coman-
da.ncia de Ingenieros de Madrid con cargo al capitulo 11, ar-
ticulo único del presupuesto en ejercicio, importante 6.290
pesetas, para J.:econstruir un muro de contención en el cuar-
tel de BoyerizRs de El Pardo; debiendo _ser baja dicha can·
tidad di la asignada en propuesta de inversión para obras
en el cuartel de Vicálvaro, crujiasE. y·O.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de Qctubre de 1897.
AsCÁBBAG4
Befior Capitán general de Castilla 1. Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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muchos afios. Milo- 1\ demás efectos. Di?s guarde á V. E. muchos añol!!. Milo,
drid 1.0 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA AZCÁRUG..l
Se:il.or Capitán general de Va1encia: Señor Capitán general de Valencia. •
Señor Presidente del Constjo Supremo de Guerra y .arilia. . Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
~
detnáe efectos•• I;>ios guarde tí V. E.
drid 1.0 de octubre de 1897.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expueat~
'Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de s"'p-
tiembre último, ha tenido á bien concederá Ramón Alcáztlr
García y su esposa Dominica.Tobajas Iglesias, padres de Rai-
mundo, soldado, que fúé del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 peBetas, que les corre'sponde con arreglo tí la
ley de 15 de julio d~ 189,6 Y tariftl, núm. 2 de la de 8 de
iu~o ~e 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
':in coparticipación y' sin nec~sid~d de nueva declaración en
'favor del que sobreviva, por la Delegaoión de H:icienda de l~
,provincia de Soria. á partir del 13 de octubre de 1896, fe-
éha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden d~ 10 de diciembre de 1890 (D. O: núm. 277).
De la; de S. M: lo digo ,á V. E. para su conocimie!lto, y
,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
d~id 1.0 de octubre de 1897.
AZCÁBU9A
SeAor Capitán general de Aragó4. •
Señor i'l'e.idente del Consejo Supreme de Guerra y lIarin.
.. ce
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Slipremo de Guerra y Marina en 17 de septiem-
bre liltimo, ha tenido á bien conceder á Santos Domínguez
López y BU esposa Hilarla López Alvarado, padres de Do-
,mingo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anualde 182'50 pesetas, que les oorrespo,nde con arreglo á la
ley de 15 de julio de, 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1~60; la cual pensión se abonará á los interesa~os, en
coparticipación y sin neceSidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobJ:eviva, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Logroño, á partir del 15 de febrero del co-
rriente año, fech& de ]a solicitud pidiendo el beneficio, se·
gún dil"pone la real orden de 10 de 'diciembre de 189a
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su ,conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
Madrid 1.0 de octubre de 1897.
'AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y Vasoongadlll.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu .nombre la
Beina Regente del Reino; conformándose con lo expuesto
por el Ounsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de sep-
tiembre último, ha tenido á bien conceder á Miguel Ca-
lero POlO y BU esposa ARIa Jiménez Osuna, padres de Juan,
'Íloldado que fué del ejército de 'Cuba, la pensión anual de
:182'50 pesetas, qu~ les corresponden con arreglo á la ley de
'1.5 de julio d~ 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
'1860, la cual pensión se abonará á los interesados, fln copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hl1cienda de la provin-
cia de Granada, á partir d!l116 de mayo del corriente afio,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la,
'real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á l/. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. ~muchoB afios. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1897.
AzCARBAGÁ
"Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.Señor l'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
Excmo. Sr.: El ReY(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
ns Regente del Reino, conformándose con lo e~pueBto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiem-
bre último, ha tenido á. bien conceder á Fulgencio Escribá
Gomar y su el!lposa Rosa Fornet' Borrás, padres de Andrés,
soldado que fué de Infantería; ls pensÍón anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á laley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se aponará á los interesados, en
copartic~acióny sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, por la Dálf'gación de Hacienda de la
provincia de Valencia, á partir del 14 de octubre de 1896, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real ordin de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 217). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afiol. Ma-
drid V' de ectubre de 1897.
AzOÁBlUGA
.
Sefior Capitatn general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIllrina•
""" ... -
,
.~
--<Ji,_.
Exomo. Sr.: El Rey (q; D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 17 de septiem-
bre último, ha tenido a bien conceder á Angel Castillo Mo-
rélo y eu esposa lIatta Iloreno Serrano, padres de Miguel,
, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anull1 de
'182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
> 8 de julió de 1860; la cilal pensión se abonará á. los intere-
; aados, en co~rticipaoión y sin necesidad de nueva decla-
, raoión en fa'Vor del que sobreviva, por la Deleglwión de
'Uacienda de la provincIa de Valencia, á partir del 24 ,de
,abril del corriente año, fecha. de la solicitud pidiendo Ell be·
nefioio; según dispone la real orden de lÓ de diciembre de
. 1890 (D. O. núm. 277). ., , , ,
t~' De la de S; M. lo digo á V. !l. para AlUtPonocimiénto y
e ode
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
. na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiem-
bre último, ha tenido á bien con.ceder á Manuel G~rriilo Mu-
ñoz y su esposa MargaIita Rodríguez Arellano, padres de
Lucas, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 peseta8, que lea corresponde oon arreglo t\
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á' los interesados,
en copartioipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la. Delegación de Hacienda de
la provincia de Sevilla, á partir del 19 de abril- del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el ~eriefioio, según dis-
pOne la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). ,
De la de S. M.. lo digo ~ V.' E. para su oonociQliento Y
~ .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid í demás efectos. Dios guarde á .v. E. muchos años. Ma-
1.0 de octubre de 1897. drid 1.° de octubre de 1897.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Selilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo db Guerra y Marina.
"", ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom~re la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 deséptiem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Pftb~o Lóprz AJ;.r-
cón y i!IU espoHaJosefa Candelas Cortés,: pl:\dres de A-(ltonio,
soldado que fué del ejército de Cuba" la,' pensión anual d~
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley dll
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de ,8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co:
participación y sin necesidad de nueva deolaración en fayo!'
•del que Iwbreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Granada, á partir del 21 de junio del corriente año,
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).. '
Deja de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde- á V.E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1897.
AzCÁRliAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del ConseJo Supremo de' Guerra y ~rina.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina
Regente del Reino, confor~ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari~a en 17 de septiembre
último, ha tenido á bililn conceder á Vicente Lafontana Pena
y 8U esposa Joaquina Ausere Piedrllflta, padres de Ctllestino,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los imteresadfJs, en copar-
tioipación y ain r,ecesidad de nueva declaración en favor de
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Huesoa. á partir dell. o de julio del corriente afio,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de.l890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1897.
AzCÁRRAGA '
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
al.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Rei·
na Regente del Reino; conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiem·
bre último, ha tenido á bien oonceder á Antonio Martínez y
llIartínez y su esposa Petra Rodríguez Días, padres de Emilio,
Eoldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tioipación y sin necesidad de nueva declaraoión en ¡<Ivor del
que sobreviva. por la Delegación de Haoienda de la provino
oia de Burgos, a partir del 7 de febrero del corriente año, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dela de S; M.lo di"go á V. E. para 5U' conocimiento y
~ ,e o de
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señor Presidente del Conujo Supremo de Gllerra y 'Marina.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformánd<Be con lo expuesto por el
Consejo SupremQ de Guerra y Marina en 17.de septIembre
,último, ha tenido á bien conceder á JDaquin Jr.oll Ferrer y
su esposa Jasef.. Galabuch·Andrés, padres de Joaquin, ~oldado
que fué delejército de Caba, -la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les córresponde- con arreglo á la rey de 15 de julio
de Üm6 y' tarifa nÚ1p6rO 2 de la de 8 de julio de. 1860; la
c~al pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin neoesidad de nueva 'declaración en favor del4ue so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la prClvinoia de
Valencia~á partir del 2 de m9.Yo del corriente año,fécha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según ~ispone la real ?r.
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1897.
AZCÁitRAGA
Señor <!apitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllorra y Marilla•.
•••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
~ •a, SEOCIÓN' .
Excmo. Sr.: .Habiéndose dispuesto por real ordeJ;l. de
11 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 204), que el soldado
del primer batallón del regímiento Infantería. de Andaluoía
'Andrés Domíngaez Rastrojo, pasara ti la situación de recluta
.condicional según acuerdo de la Comisión provincial de Ba·
dajoz, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado pase
desde luego á la citada I?ituación, embarcando para la Penin-
sula en la p,rimera ocasión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. afios~
Madrid·L o de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
. \
Sefior' Capitán generu.l de la isla de Cuba.
• ••
Córdoba .•••••••••• Juan Vicente Camacho Caballero•••••.•• Jaén•••••••••••••••J
Jaén •• • • • • • • • • • • •. lllladio Herrera Si'rr~no..• • • • • • • • • • • • • •. Irl..·em . ••••••••••••• Soldados condicionales.
Idem•••••••••••••. AntonloBarrera ChIca••••••••••••••••• llam••••••••••••••
Idem •••••••••••••• Juan Antonio Ovíedo Muñoz•••••••••••• llam••••••••••••,••
Ronda••••••••••••• JYlanuel Jíménez García ••••••••••••..•• ~'¡Alaga ••••••••••• ,¡Exceptuado temporalmente.
Jaén , Miguel Garcfa Aguilar oo oo.oooooo Jaén Soldado condicional. ,
Ronda••••••••••••• Antonio Martín Lorente.. •••• : •••••••• Málaga •••••••• ~ •• 'j\
Idem •••••• , • • • • • •• Roqua Naranjo l\Ullán.••••••••••••••••• 1,iem.•••••••••••••
Sevilla.•••••••••••• Manuel B?rnlll Rivera l'levilla.••••••••••••
1dem. • • • • • • • • • • • •• Prudencio Viaña Rodríguez. • • • • . • • •• . •• 1dem••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • •• José Diaz MI!teos •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1,iem•••• , •••••••••
Idem•••••••••••.•• Juan Peña Orellana•••••••••••••••••• ,' l{jem ••••••••••••• 'jExceptUtldOB temporalmente.
Idem•••••••••••••• José Pérez Sánchez..•••••.• , .•••••••••• Tdem••••••••••••••
Idem•••••••••••••• Marcos Fel'nándt'z Valderas .•••.•••••••• Itiem ••••••••••••••
Idam Francisco Vega Costall'S•••••••••••••••• Viem ••••••••••••••
Idem•••••••••••••• Antonio Morillo Naraujo • • • • • • •• • • . • • •• hiem .••• : ••••• ; •••
Ronda••••••••••••• Alonso Herrera Váz:qu€z•••••••••••••••• l\Iálaga ••••••••••••
I
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Madrid 1.0 de octubre de :1..897 AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
-+-
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de Aragón.
efectos consiguientes. Dios guarde á V.!l. muchos añOI!l.
Madrid 1.0 de octubre de 1~97. '
AZCÁRRAGA.
--
Sefíor Capitán general de l:ilevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Mini"terio e,n su comunioación de 7 de sgosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa y guerriÍ1eros que se expreean
en la l!iÍguiente rela('ión, q \le da principio con el capitán de
Infantería D. Justo González Blanco y termina con 'el guerri-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á llero Benedicto Oporto Navas, y otorgar a los jefes propuestos
este Ministerio en 20 de agosto último, promovida por el por V. E. en la misma fecha, las que exrresa la relación
soldado del regimiento Infantería de Galicia Mariano Fa'o citada, en recompenE:la al comportamiento que observaron
Gálvez, en solicitud de que se le expida la licencia absoluta en las operaciones practicadas á las ór~enes del 'General eil
por haber servido más de cuatro años en el distrito de Cuba, J da" durante el mes de marzo del corriente año.
de donde regresó por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer demás efectos. Diós guarde tí V. E. muchos años. Ma·
se expidu. al interesado la lic~ncia absoluta, con arreglo á lo drid 25 de septiembre de 1897.
prevenido en la real orden de 15 del mes próximo pasado, AZCÁRRAGA
(D. O. núm. 208). ~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y' I Señol: General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1 ' ,
Exomo; Sr.~ , En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado del batallón" Cazadores de Segorbe Francisco
-Blanco l«onfredi, en solicitud de que se le expida su licencia
absoluta por haber servido más de cuatro años en él distri-
to de Cuba, de donde regresó por enfermo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se expida al interesado la licencia abRoluta,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 15 de sep-
tiembre último (O. O. núm. 208).
De la de S. M. 10 digo á V. E. pus. liU conocimiento Y
efectos oonsiguiéntes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Maddd 1.0 de ootubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
PROVINOIA DE SANTA. O.L4R.A..-QJJel'aoiQ1~IJS ilrpl batallón de Galioia en el mes de marf40 de 1897
Capitán ••••.••.. D. JIlsto Gonzalez Blanco...••••••.• ,Cruz de 1.1\ c18se del Mérito Militar con
Segundo teniente. 3 Antonio Bueno Santos j. distintivo rojQ. .• . . .
Sargento•••••• '.' Jerónimo Batlle Más .•••••••••••.. \cr~z ~e plat.s del MerIto ~ihtsr con dlS-
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Escay Maestre. • • . • • . . • •• . tl~tlvo rOJo y la 'pe~l'3~ón mensual de
Otro•••••••••••• Ramón Nuez Tereda.... •.• •••••• •• 250 pesetas, no Vltal1cUl..
Otró. . • . • • • • • • .. .Tosé Escobat Sarra.. . . . . . . . • . • • • • • .
Cabo Jnsé Curto Auto ..
Otro •••••••••••. Juan Curto Vidnl. •.••••••.•••••••
Corneta••••••••. ~anutllArpa Muñoz•.••••••••••••
Soldado••••••••• Dioni8io Ramirez Retana ••••••••••
Otro•••••••••••• Bias Armero B.elmonte.•••••••••••
Otro•••••••••••• Oarlos Clavero .
Otro. • • • • • • • • • .. EUl'Jebb Gabilondo Expósito •.•••..
Otro•••••••••••. Joaquin R~8fun Alquezar•....••.•.
1 er bó d 1 1 f. d Otro Franc::isco Fen:er ES.lúla .
. . G rn: e;eg'l~' e Otro .l{anuel Gas.:ón Peña ; .
a 10180 n m. •.••• Otro •• ; ••••••••• Pedro' Barron S!\lazar••••••••••••••
. Otro •••••••••••• GerVRsio Miguel Castro... • . • . . . •• Cruz de plata. del Mérito Militar con dil!o
Otro ••••••••••.• Matctllíno ~alabarretaPllgola....... tintivo rojo.
Otro Ramón Yata ~an Miguel ..
Otro. '" •••••••• Flllipe Antia Garro ••.••..•••.•••.
Cabo ••••••.••.• José Ro(irill;uez RoiJ!; .•....•.••.•.•
Otro ..•••••••••. J'oliquiu Balaguer Casas .•..••.....
Soldado••••••••• Lorenzo Camalda Sllbaté..•.•.• , ••.
Otro •••••••••••• Mariano Cama.ohoMíllán••.•••.•••
Otro •••••••••••• Juaa Larrafiaga L1!.rrañllga •.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alejandro Fernández Larres ...••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Font Socorrat •.•.••..•••••••
Corneta•••••• ~ •. Pascual BUAY' Begueria••.••••.••••
Soldado••••••••• Pantaleón Herederos Gómez ••.••.•
OGro••••••.•.•••.Lorenzo Amo 1SI18 ••••••••••••••••
. Otro •••••••••••. Felipe Lirrenz Catalejo .•.•.....••• 1
D:O. núm. 231
cuerpo. Cll'se.
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•
PROVINOIA DE 8ANTÁ OLARA.-Operacíones ilelbatallón Infantería de Luzón durante el mes de marf40 de 189'1
Segundo ·teniente. D. Enrique MogrovAjo Oporto )Cruz de 1.1'1 clase del Mérito Militar con
Médioo 2.0 •••••• 3 Salvador Valls Moltó •.•.••..••. ~ distintivo rojo, pensionada.
~crnz de plata rlu( MérIto .Mílitar oon dis·Sargento .•••••.• Juan Alvite Alonao ...•.•...••• ~.. tintivo rojo y la pensión menllual de. 2'50 pesetas, no vi"l;alicia..
Otro Juan 'Oarracedo Prieto.•••••...•.••
Otro....••..•.•• Uraicino Vedate dfJ la Fuente .•....
ClJ.bo ••.....•. " Manuel SJbrino Pérez ...••.••.....
Otro. . • • • . • • • . •. Pedro Diaz ·FtJrná.nd~z•••••.•••••••
)tro .....•..•.•• H:milíano Caloto Arias '"
Otro •••••.•••••• José Cllstro Darriba .
Otro .•..•.•••••• ~antoH del 'Vel Azuarli.••.••....•••
Jtro ..•...... , ... Francisco Fernándt z E!ltévez•...•.•
Otro de'cornetas . B~l,iglio José de la Iglesia.•.•..•••.
Corneta •....•••. Juan Gómez Martint'z ..•.••.•••.•.
~oldado••.••..•• Juan -Mestre Incógnito..•••.••. '" •
l.er.bón:del reg.rnf a de Otro ••.•..••••.• ~everiaoRodrigutlz Rodríguez......
Luzón núm. 54•..••• Otro••••.••••••• \Ila~ ua! GOIlzález Lóp/'z.•.•.•••,. . • . _ .
Otro•.••••••.•. ó D\Jro~e.o Benito A1Jlirieío ••..••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro .••••••••••• D1Ot,l]S10 López NIeves. •• • . • .• .. . . • tintivo rojo.
Otro •••••• ~"'" Doslteo F:ernández Méndez.; .•.•••.
Otro ..•••••••••• Norberto Alonso R~)al. .••••••. : •••
Otro. . . • • • • • • • •• Rob.uatíano Martín Peña .
Otro. • • • . • • • • . •• Serafin Garda Terrao·es.•..•..•.••.
otro ;. José Méndez Gonzalez •. ' .
Otro ~•••• Jovito Fernández Llanos•.••.•.•..•
Otro. • • • • • • • • • •• Pasoual López ViIlares ..
Otro•••.•••••••• Ramón González Mosquel'a .
Otro •• , ••.•••••. Ruperto León !:'uhírá.•.••••.•• , ••..
Otro •••••.••••.• Antonio Cardiel Gregorio.•.•..••.•
Otro•...•. , • ~ . " UbaldQ Vázquez OrUz..·••••••••••••
Otro.. .. • .. .. • .. José Méndez Rodríguez .
Otro•••••.••.••. Gorgonio Melgar Santos•....... " •
Ot,to. " Miguel Berna! Muñoz ¡
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Cuerpos Clases. NOMBRES Recompensas q,ue 110 lel coucedeª
'"
Oolumna á las inmediatas órdenes del General Aldave.-Operaciones de marzo
Teniente coronel. D. Enrique Vázquez Sánchez Bregua"IEmPleo de coronel.
Oapitán......... 1) Manuel Martín Barallobre., •••.• Oruz de 1.11 clase d,el Mérito Militar con
." distintivo rojo, pensionada.
. icruz de plata del Mérito Militar con die·
Sargento.,. ••••• t Joaquín Ortiz Repiso. •••• •••••• tintivo rojo y la peusión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• José Riverú Escamer••••••••.•••••
Cabo •••.••••••• Gracia:lo Custodio Marqui. ••••.•••
Otro•.•••• , •••••• Iudalecio PIllenas GiL ••• : ••••••.•
Otro Francisco Trabo Ylíñez ~.
8Dldado••••••••• Francisco MartinMartin.•••••.••••
Otro Juan Salvador Vázquez .
Otro •••••••••.•• Manuel Rodríguez Calderón•.•.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Manzano Martín•••.••••••••
Otro'•••••••••••• :Vicente LoreJlzo Blanco.••• '.' .
Otro Félix López Niño •• : .
Bón. Caz. de Cataluña Otro •••••••••••• Félix Lorenzo Mandrado ••••..••.•
número 1 OtrQ•••••••••••• Francisco Martín Mateo .••••••••..
Otro••••••.••••• Franci!!co Martín Rivl3ro••.••••••••
Otro Manuel Gómez Mellado .•.... :..... . .
Otro •••••• , ••••• Manuel Boza Pascual. .•.•.•.•...... Oruz de plata del Mérito Militar con dls-9tro ••••••••••• Manu~l Parra Cort~s •.•.•.••...•.•. tintivo.rojo.
otro•••••.' • • • • •. AntoUlo Condón OIsneros .....•...•
Otro •••••••••••• Joaquín Martín Rodrí?:uez •...•....
Otro•.•••••••••• Francisco Domínguez Florido ••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Estanislao Guavara González ••••••.
Otro•••.••••...•• Francisco Sánchez Poanola•.•.... ~ •
Otro•••••••••••• Mateo Delgado Rodríguez ......•..•
Otro•••••••••••• Antonio Hernández Alonso...••...•
Otro •••••••••••• Juan Alonso.•...•..•....••••••.••
Otro, , , , , • • • • • •• Benito Gómsz Martín .•.... '..••...•
Otro •••••••••••• Ambrosio Lorenzo Juste •...•••••..
Otro. • • • • • •.. ... Luis Garay Hidal go •••. , ...•.•.•••
Otro•••••••••.•• J(jsé Robles Pérer. .....•.••••••.•••
Otro Andrés Victlnte Oonde .
Segundo teniente. D. Amadeo Docón Martinaz•••• , •••
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento. •• • • • •• Valentin Hernández Aool!!ta ••••••• '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . • \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Cabo ~ •••••••• ;. Santlago TraVIesa Espoh •••••••.••
C b a GIl 1 t d Guernllero •••••. Vi0ent~ Barceló Torrell. ..•••• \ ••••a . a. vo sn e e Otro J é M' d' 01 .
Ra chuela •••••• " • • •• us ~en ez uuea.••.••.•••••••.n Otro O . O 11 A•••••••••.••. omlllgo oe o rmas •...•••••••.
Otro .••••. ~ •••• , S~rafin Martín Garzón.•.••••••••••
Otro •••••••••••• Oirilo Díaz Díaz •...•••..••••••.•.
Otro'. • • • • • • • • • •• Domingo Cáceres González•••.•.••.
Otro •••••••••••• Francisco Mesa Armas •••••.••••••
Otro., •••••••••• Antonio 'Gil Moreno.•••.••..••••••
Oapitá.n ••••••••• D. ~l(ll'entino Fet'nánd~z Vallina.•.• Cruz de plata del Mérito ~ilitar oon dis.
Cabo •.••••••••• Jose Fernández Pu;managa... •• •. •. tintivo rojo. .
Otro. • • • • . • . • . •. José Fernández Prleto ..••••.•.•.••
Soldado. • • • • • • •• Abelardo Montiel ••••..• : •.•••••••
. . Otro••••••••• '••. Modesto Ablanedo ••••'•.•••••••••.
Cab.l\, Ese. de 'l'uinicú. Otro •••••••••••• Agustíu Pereira.••..••.•••.•.•••••
Otro.,......... José R. Ramón Rivera•••••••••.•••
Otro •••••••••••• Juan Garcia Ruiz••.•••.••••••••••
Otro•••••••••••• ,Jesús Quiñones .••••••••••• '" .•••
Otro •....••••••• Bilverio Vidal Fernández ••••.•••.•
Otro •••••••••••• José Valdés Bento...••••••••••.••.
t Emilio Montes Charzón. '" ••••• Oruz da 2.11. olase del. Mérjto Militar oon
distintivo rojo. '
t Nioolás Marin Villarragut «:mpleo de comandante.
» José Garcia Mancebo ••••.••.••• Oruzde La clase del Mérito. Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
» Félix Almarza Lasanta.••••..•.. Cruz de lo"' clase del Mérito Militar con
. ' di...tintivo rojo.
t Juan Herr.ero Barbero.• ~ •..••••• Oruz de La clase del· Mérito Milita!;' oon
. distintivo ro.jo, penl!lionadll.
Operacíones, encuentros y fuegos sostenidos en la (Sigttanea~ (Villas), del 12 al 20 de marzo último
ENtado '.Mayor.. • ••••• Oomandante..... D. Franoisco Iglesias Oastro •••••••• Oruz de 2;11. clase del Mérito Milita.r
• , distintivo rojo, pensionada.
1.e).' bón. del reg. Inta
Alfonso XIII núm.62. Otro •••.•••••••.
....
Art. 5.0 de Montaña ••• Capitán ••.••••••
Comisión activa ••••• " Primer teniente ••
S.el.' bón.del reg. lofan- ,Segundo teniente.
:J~.~2~~~~:~.~.I~~{Otro••••••••••••
I
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S.er bón. del reg. Inf.a ¡ .. íCruz de l.a clase del Mérito Militar con
Alfonso XIII núm. 62jSegundo tenlente~ D. ArcadIO Terrades Mlirera•••••.•• { distintivo rojo.
l.er Mn. del lego Inf.a, . ' {oruz de l.a clase del Mérito Militar (lon
de Soria núm. 9••••• ~OapItán...•• • • •• »Fernando Lara Herrera•••••.•••. 'distintivQ rojo, pensionada. '
I )oruz de plata del Mérito Militar con dis·
• Sargento •.•••••• Ponoiano Ooón Ibáñez•.•.... _..... tintivo rojo y la pensión meneual de
, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
OtrQ•••••••••••• D. Miguel CaaaJs Máiquez •••••..• 'IEDtPleO de seguI!-do teniente de la escala
de reserva.
Otro •••••••••••• Rufino Campa. RivllS •••••••••••••• f .
Cabo ••••••••••• Francisco Ramos Martín •.••••• t •••
Otro ' José Riveras Bagué .
Otro. • • • • • • • • • •. Diego Machado Pacheco •••••••••••
Otro •.•••••••••. Manuel Santiago Soto •••••.••••.•.
Otro Celestino Pérez Mesa .
Soldado•••••••.• José Pedrllja Ahlez '.
Otro ••••••••••• ~. Nt:lmesio Puente Simón•.••..•••••.
Otro .•••••.•••••• Bias Jiménez del Barco••••.•.••••.
Otro•••••••••••• José GonZálezFernández.••••••• ".
Otro. • • • • • . • • • • • Juan .Jurada Megias ~ '•.
Otro José AlonaD López •••••••••..•••.•
Otro••••••• -••••. Cristóbal SUáre:l; Barrasa•..••••••••
Otro•••••••••••• ,Juan Calvo González ••••••••.••••.
Otro •••"••••••••• ,Sa,ntos Cubero Balaguer, •••••••••..
OtrQ.·," •••••••••• José Punta Carmona .••..•••••••••
Otro.•••••••• " • AloDf~o Rodríguez Rodríguez •.•••••
Corneta..•.••••• Máximo Uosado Nieto ••••.•..•.••.
Soldado Mariano Vila Arés .
Otro•••••••••••• Carlos Fernández Rodríguez•..•.. "
Otro. • • • • • • • • • •• Plácido Mutugarr.ia llusón •••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Ortega Pérez•.••••••.•••••••
Otro Manuel AlvarezFernández••.•.••••
Otro •••••••••••• José Pérez Herreros .••.••••.•••••.
tro •.••••••.••. .JuRn Pardo Sanz .
Otro••..•••••.•• Carlos González Prieto .
, .' tro ••• ~ •••••••• German López Alvllrez •.•.••••.••.
8.ei' bón. del reg. Inf.a- Otro •••••••••••. Ramón Fernández López..•••.••••.
Alfonso XIII núm. 62 Otro•••••••••••. José Barcia Seoane•.•..••••••••.••
tro Auxilio Caminada Vallesta Cruz de plate. del Mérito Militar con dlP3-
Corneta ~artin Se.ez Mart1!l' • •.••.••• ••••• tintivo rojeo
Soldado•••.••••. Esteban PU8nte DlOra ••.•.••••••••
Otro••••••••.•.. Juan Ortt'lga Criado •••••••...•••.•
tro ••••••••••'.. Pe'dro 8i\nchez Pecho•••.••.••..••
Otro Bilnito Pujols Belchas .
Otro'-. • • • • • • • • •• Bruno Miguel GOJilzález ...•.•.•••••
Otro •••••• ·•••••• Agustín Alfrcdro Sáncbez .•.•.,......
Otro •••••.•••••• Rafael Alvárez Romero .•.•.•.•••••
Otro .••••.•••••• BIas Jiménez del Barco •••••••.•.••
Otro•.•••••••••• K:usebio Jtl1aa Mejias •••.•.•..•••••
Otro •••• ~ ••••••• 'Manuel Suárez P,)rtel. •• '•••••••.••.
Otro Emilio Galdón Parra .
Otro. •• • • • • • • • •• Ramón Ogar Palazón••••.•...•.•.•.
Otro •••••••••••• Joaquín Manuel Bsnitez. _•••••.••.
Otro José Marcos Pareira.•••.•••••••.•.
Otro ••••. ~ •••. ". Juan Rodríguez Gutiérrez....•..•..
Otro•••.•••• ; ••• Pedro Rooa Sánchez..•••.• o' •••••••
Otro '. Juan Rodríguez Ruiz .•••.•..••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Banet Banet •••.•••••••.•.••.
Otro Juan Farm\ndez Sánchez .
Otro •••••.••.••• Manuel Pilero Gutiérrez.•.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •.• Pedro Iglesias Piñl'iro •..•.•••••.•.
Otro Antonio DJmingo Siré '..•• , ~ .• , .
Otro ..••• -•••.••• Amado Brune Sansa.......•. '••.••
Otro •.••••••••• Andrés Calero Zambrano••.•....••
Otro•••••••••••• José Miragallo Incógnito •. ,_., •.•••
Otro •••••••.•••. Manuel Bueno Morales ••••••••••.•
Otro •••••••••••• Fllustino Pérez Rodríguez•.• ~ •••••.
Otro ••.••••••••• Rodl}lfo Gotlzález Menéndez .••.••••
Otro •••••••••••• Juan T,¡jero Cabello..•••••........
IOtro Rafael ~llcall Reverte 1
, el: ' lsargento ••••••.• JO!lquín Ru~da OasaBola•.••••• ; ••. \cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con día·
1, b6n.,. d~l l~i. lQ.~.lt Otro .••••••••••• Luis Santigos8 Ruiz .Foralvo. ..•••• tmtivo rOlo y la.pe~~~ón mensual,de
• 46 ~oUlU~J!m.~..... . . w 2'50 pesetas, no Vltall(Jla. ' •
. .;-. . Cabo IndaleClo. Sánohez Munoz .. :: }Cr~z ~e 'plat!1' del Mérito Militar con día-
. . Otro••• "l ••••••'. José AgUllar Rodríguez•••••••••••• ~ tintivo ~o]o. .
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:NOMBRES
D. O. núm. 221
-
¡Soldada M.anuel Peña Pereci ..Otro Manuel Rey Rodriguez .
Ol-ro ••••••..•••• Diego García ]'ernández•••••••.••-.
Olro .••••••••••. Dif'go Palacios Moreno .•••••••••••
Otro••••••••.••.•. Rafa!>l Cruz Monge ••••••••••••••••
Otro •••••••••.• " Fernando Fernández Expósito•••.••
Otro•••••••••••. José Ruiz Verdejo .
1.er b6n. del reg. Inf.ll.:Otro ..- Anton!-0 Ftlrnandez Avilés .
de Soda núm. 9...•. \Otro •••••• ; ••••• FranCl15cu Corral Tamayo .•••••••.•
Otro.••••••••••. M:ll.nuel H..rrera Ortega••••• ~ •••• "
Otra ••••••..•••. José Ortiz Ht"rnández.~ .
Otro .• ~ ••....••• 8(\basT;Ían Coronado Garcia.••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Fernández Moreno••••••.
.Otro•.•.•••••••• Rodrig;) Varón Rodríguez•••.••••••
IQtro•••••.•.•.••. José S~ncha'ló .López. " .
¡utro••••• '. • • • • •. Juan Garcia González•••••. , ••• , ••
Bón. Caz. de Catalufía
núm. 1. ,-. . . . • • • • • •. Otro............ Antolín Calvo Harnández .• '••••• , -••
Bón: CáZ. de Reus nú-
mero 16...•..••., .•. Otro, ••••••••• ,. B,,,rnardo Galán Sampar.•..•.. , .••
Guardia Civil. • • • • • • •• Sargento........ Filomena Guzmán •••••.••••••••.•
Otro. • • • • • . • . • •• Ramón Méndez Otero ..........•..•
Cabo Lorenzo Ferrer Roberte ...••.•..•..
Otro •• , ••••••••• Mariano E~teban GÓm('z .•.•....•••
Artillero Abelardo Borrás Gener Cruz de plata del Mérito Militar con diJ,
Otro••••• : •••••• Bernabé Rabadán Gil. : • . • • . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano- Caropos Sierra .•..•. : •.••
Otro•••••••••••. Francisco BlJ,za Gonzalez•..•.••.•••
Otro ••••••••••• , Nicolá!'l López Escribano ...••••••••
Otro•••• , ••.•••• Pedro Gámiz Cuev811.. .- .•..•.' •.••.
'Otro••••••••• , •. 8'IUtiago Lungo Castaño .•••...•••.
Otro••••••••.••• Teodosío O.l'tiz B'lrrero ....•.••••••
Otro ..•••••••••. Marcelino Domión Taboada ••.•••..
Otro , , Julio Monteio ]jJ"teban .
A t a 5 o R d Otro.••••••••.•• E.;,teban .Alileunate Lu.ngo...•••••••
r •_ • ego e Mon- Otro•••••••.•••. PrudenClO MartiD.E'Z Mlnarero.•.•••.
tana •• ,. . • • . • • • • • •. Otro............ Eu~eniuMartin G6mez ......••.•••
Otro •••••• , •.••. Antonio Pablo Rubio ..•.•.... , .•••
Otro. • • • • • • • • • •• Mltnuel López Fernándf'z ••.••...•.
Otro •••••••••••• Gregorio POZ\) Vf-Hzquez..•.••.••..
Otro •••••••••••• Peliro Sánchez Fuer¡tes .•.•••...•..
Otro•••••••••••. Manuel Gaúna Capd...•...•...•..
Otro •••••••••••• José Viejo Conde.....••....•.....
O~ro•••••.•..•.• Custod io Alonso Fuent.es ••_••••••..
Ot.ro •••••.•••... Mateo Tenas S~-nchfz...•••.•..•...
Otro .•.••••••••• Juan Expósito Galiateo •••••••.••••
Otro ••.•••••..•• Antonio Cacera Yaco.•.••...•.•.•.•
Otro Benito Justo Lópf>z .- ..
Otro••• -••.•••••• Pedro Hflrnández HernlÍndez•••••..
Otro •.•.•••••••. J (;sé Gll.úna Aznll·r .........••••..•
Otro Pascual Monsó GiL , .•.
. H~RIDOS ,.
'. . ~cruz de plata dfll Mérito Militar con dis-
. Soldado ••••.••.•• José Orespo. Fern{mdez.. . . . • . • . . • • . tintivo rojo y la pensión mensua.l de
- . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Reg. Infantería de Al· . lcruz de plata del Mérito Militar con dis-f vD130 XIII Dúm 6,¿ Otro •• "., •••• ,. Carlos ISldoro de la Ccuz. .. .• • . .•• 'ti' ti. . . . l'ó 1 d
, .. Otro . A el Navas Pérez n vo rOJo y a penSl n mensua e
_ • •• • • • • • • ••• ng • • • . • • • • • • • •.• • • • 2'_60.pesetaJ'l, -vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Rodríguez Alonso•....•...• ; .
l.Slr bón. del lego Infan· . .
teda de 80ria núm. 9 Otro••••••••• , •• Melchor Flores Cerrero •••••••••••. Cruz de plllota del Mérito Militar con die·
Bón. Caz. de las Navas' tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 10••• , •••.••• Otro ••••••• , •.•• Victor Alvarez Bujanda............ 2'60 pesetas, no vitalioia.
Art., l.er reg. de mon-íHargento Delmiro Pérez GonzMe3~ )
tafia.' tHerrador•••••••• Enrique Remesar López •••••.•••••
Acción en d/inca Rojas» (Quemádo Grande) (Villas), el día 29 dé mar~o último
..... Primer teniente •. D. Manuel GaÍlo Núflez Cruz da La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
l,er Mu. del reg. Inta :~egun~o teniente. ) Juan B'Igea ~é .........•• ', •.. Empleo daR primer tanient~, . .:
-de Soria núm. 9 .•••. Otro llJ. R •••••••.IJla.é del Rto :M:m:~iu~z. . . . . . . . . . . . .. Cr~ ~e ~ .. cla~e. del ~értto Mll1tar con
. . . dlatlUtlvo rOlO, pensIOnada. .
Sargento •• ,- •• , •• OlaudjoRuiloba Sa.mbru~••••• , •• Cruz d8 plata. del Mérito Militar con
, I . \ _ '.' . -él.is.~pt~v~ lO~O,
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ClasesCnerpo.
; . '-'-. \cruz de plata del Mérito Militar con dill·
8argento E-luar.do Bouza Martos •..•••••'. • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Francisco Barranco SáIichez. •••• • • • 2'50 pesetas, no vitalicia. •
Otro Antonio Canella Campo \
Cabo ••••••••••• Juan Marqués Vega .•••••••••••••• j
Otro Pablo t'u{¡reZc Lím30 •• : ,
Otro •••••••••••• Joaquín Bl~m's Hernandez .••••..••
Otro•••••••••••• Antonio López Goi1zález •.••••••.••
Otro. • .. • • .. • J o8é Aguiltlr Rodriguez .
Corneta José Valdovi Mari ..
SordadD de t.a••• José Ga.réí8- Plegu6I.uelo •.••.••.•.•
Otro de 2.&•••••• Domingo Albarracin Rodríguez......
Otro •• ~ ••••••••• Juan Garrido Péréz ...•......••••••
IOtro••.••••••••• Francisco Romáll Marqués •••••••.•
I Otro Francisco López Ponce • oc. ~ •••••••
Otro. • • • • .. • • Angel Cuesta; Mat~n .•••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Peña Ma.rtín ••...•••••••••
Otro•••••••••••• Venancio Jiménez Cabrera •••••••••
Otro••••••••• '" Felip"0Garcia Jiménez.....••.•• , .•
Otro Benito Ca~tel Badi!l .
Otro•••••••••••• Andrés Cl"3rvantes Sánchtz .•...•. , •
Otro. ;- Atanasio RuiZc Fernández .
. Otro............ Francisco'Romero Martínez .•••..••
Otro•••••••••••• Júsé Arjon3 Val"ro..•••••••.••• '"
Otro•••••••••••• Rdael Alvarez Natal •.....•••••.••
Otro ••••.••.•••• F~lipe<Ga~cíaJiménez .•....•...•.•
Otro•••••.•••••• Enrique Valiente C,¡rdOBO ....•....
Otro ••.••••••••• Manuel 8ánehez Buriento •••..••..
Otro•••••••.•••• A!!ensio Latorre Fll.bra. ••.••..••...
Q¡ro Ramón Hervás Gllrcia•...• ; .
Otro .•.••••••••. A:~tonio.~m1?-erodel Valle •..•••••. ICraz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .•••.••.•••. I'hirO Vls..eno Cue.sta .•••••••.. " . t' ti .
Otro ••••• , •••••. Francisco Oasas 8ahlS.. ,........ • • • In vo rOlO.
Iatro•••••••••••• Andrós Torres F<:rnández .........•
Otro••••• , •••••• Miguel Gllrcia Montoya.•.••.•..••••
!O¡ro••••.., •••••• Domingo Domiuguez CH .••••..•••
bón. del r€'g.1nfan. Otro•••••••••••. Franci.sco López Ponce ..••.•..••••
teda. de Soria núm. 9. Otro •••••••••••. I\.ntomo Manin Nl~V/l.1'tO••••••• '" •
Otro •••••••••••• Joaquín Pér,"z i\o:taturana••..•.••.••
Otro •••••••••••. Roque Vázquez·Pérez. " .••.•.•...•
Otro...•••.••••. Féhx: Hidltlgl~ Pano•...•••.•....•.
Otro••••..••••.. Andrés Ruiz Alqala ••• ~ •.••.••.•••
Otro ••••• , .••••• Andrés Roro~ro GÓmez, •.••.•••.••
Otro ..•• '••.••••. José Maleno Gómez .
Otro .•••..••• '" Antonio Sánchez Luque •.••..•••..
Otro , .. , Angel Méndlz Castrt) , .
Otro ...•• , ••••. , Antonio Bl1rrierito Duarte .
Otro .••-•••..• , •. Alberto Martín Labid .
Otro•••• " •••.• 'IAntoniO Arias Cordoni1la ••..•.••••
Otro.- •••••.••••. AlJtonio Vergara Moreno..•.••.. " .
Otro •••••••••••• Andrés Ruiz Mar1:inez Alcalá .••.•••
Otro•••••••..••. Andrés Ro"mero GÓmez•.•.•.•.•• ,.
Otro •• ·~ •••• ,-•••. Antonio ArillS Palmares., '" ••••.•
Otro•••••••.••.. Oristóbal Moreno Garcia •.• " •.•••.
Otro ••••..•••••. Floren'tino Abril Amores .... " ...•
Otro•••.••••.•••• Francisco Arrabal Rosa•....•..•.•.
Otro •••••••••••• Gregorio Ortigosa Peña ••. , ..••.•.•!
Otro••.•••••••• Jusé CBstellanoe Cuestas •••. "" ..•
Otro .••••••••••• Juan Garcia JiménE'z.•......•••. "
Otro. ; •••••••••. José Rodriguez Soto .. ·. • • • •• . • • . • . • .
.RillEIDOS ,1 .
. ~cruz de plata del Mérito Militar oon día.
Soldado. . • • •• • •• Policarpo Real Domingo ..••••.• , • • tintívo rojo y la pensión mensual de
. - 2'50 pesetas, vitalicia.
. " ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••• Luciano Barrueco Cavaller......... . tintivo rojo y la peusión meneual de
. . 7'50 pesetttB, vitalicia.
. \Cruz de plata del Mérito Militar con dil!-
Otro ••••• ~ • • • • •• Ricardo Buiza Villacortes •••••.•••• ) tintivo rojo Y,la' .p~nl!ión mensual de
. . 2'óO pesettlS, VItalICIa.. .
. . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
.Otro•••••••••••• Antonio Gómez Gómez•••••..• " ••{ tintivo rojo y la pensión mensual de
.' f 2'50 pesetas¡ no vitalicia. .
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Ope~aciones del mes de marz'o de 1897, ~ las inmediatas órilines tlel General én Jefe
Capitán••••••••• D. José López GÓmez }c.ruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t José Lanza é Iturrillga 5 diatintivo rojo. pensionada.
Begundo teniente. t Ma.nuel Alonso Ba.yo.•••••••••••}Cr~ de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• l) Emilio Ferrer Bravo••...••..••. j distintivo rojo.
:;arge.nto Juan Garcia. .serón.. .. ~ ...•..... '\0 d 1t d 1Mé't :1:.._ d'
Ot F . F ~ d 'G f ruz e p a a e rI o J.Ull1_r con 18'
•
ro............ ranclSCo ern/!Ou er. are a........ t' t' . 1 'ó . 1 d
Otro••••.. ~ •.••• Lázaro Romero López...•.•••••••.• · ;~Jvo rataJO y a'tP!!l~l n menaua e
Otro. • • •• • • • . • •. J oaqufn Seoane González.......... pese a. no VI a ICla. '
Otro Juan Vilar Martin.ez .
Otro. • . • • • • • • • •. Antonio Garcia Roselló ••••.••.••..
Cabo J03é Oampos CatItos ..
Otro••••• '•••••• , Antonio Mendáza Herrera. •••..•.•.
Otro•••• ; ••••••. José Granado Quintero .•••••••••••
Otro ••••••.••••. Manuel Jiménez Vázquez•••••.•.•.
Otro Manuel Llanes Piedra ~ .
Otro ••••••..•••• Ricardo Pérez Dominguez..••••...•
Otro....,........ Marcos Romero Vizc&.ino ••• ~ .......
Otro•••••••••••• tialvador Mateo Trujillo .•••.•.•••.
Otro•••.•••••••• Miguel Ramos Pichardo••••••.••••
Oorneta••••••••• Juan Dominguez Garc1a•••••••••••
Otro •••.••••.••. Luis Farnlindez Jiménez.•••••.••••.
801dado de 1.S.••• Tomás Mure Ariza •.••••••••••••••
Otro ~ ••••. Antonio Mal;tin Ortega .
Otro. • • •• • • •• • •• Andrés'Rodríguez Oazorla .•....•••
Otro José Marqués Rubiales .
Otro •••• ; ••.•••• Diego Moro Romero.••.•••••••••••
, Otro••• : José Jiménez Fuentes ..
Otro .••••••••••• Juan Luque Perales.•••••••••••••.
Otro •••.•.•••••• Pedro López ClIolvo .••...•.•.•...•.
Otro de 2.a.•••.•• Pedro Dlllz Dofla•••• " •• • • •• • . • • • • •
tIO .••••••..•.. Vicente R?eda ~ara..•..••....... , Cruz de plata del Mérito Militar con dfs...
tro ..•••••.•••• Joeé BolaDos Jlménez............. tintivo rojo.
tro •••••••••••• Francisoo Morales Fernández•••.•.
Otro. . • • • • • • • • .. Francisco Garcia Salaz9.l....••.•.•.
tro •••••••••••• Andrée Sánchez Expósito •••.••••.•
10•• •••••••• ;. Emilio Maldonado Guarda•.••.•••.
l.er bón. del reg. Inta. Otro .....••••••• Manuel8ánchez Caracuel •••.••.••.
de Alava nú'm. 55 •• ·1otro..•.....•..• Antonio Hidalgo Malina ..•..••.••.
Otro •.•..•••••.• Angel Valverde Gouzález •••.••.••.
Otro Antonio Molina Avilés ..
. Otro .•••••••.•. Andrés Suárez Jiménez•••••••••••.
Otro ••••••.•.••. Bernardino Oaro Siles..•••••.•.••.
Otro. : • • • • • • • • • . José ;Lara Blanco••.•••..•.•.•...••
Otro .•.••.•••.•. Jose Guillén Granado .•..•...••••.
tro ••••• '.•.•••• JOl5é Garcia; Santaella •....••....•.
• Otro .••••••'•••. , José Pérez lVloreuo .•.....•.•....•.
Otro'•••••.•.•••• José Lúñez MenguaI. ••.•..•....••
- Otro. • • • • • • • • • • • Juan López Daidón .••..•.•••...•.
,Otro .•....••••.• José Portales Fonfrls· .
Oliro ••.••.••.••• JUfln Sánchez Cl1rrs,sco ..•••.••.••.
Otro José Atienztl López••..•..•.......
Otro••••..•••••• Manuel Romero Romero.•••..••...
Otro•.•••••.••.• Manuel djeda Cabrillana..•...••...
Otro .....•.• ; .. , Franoisco EspinaRa Vega ..•••...•• / .
Segundo teniente. O: José Santaló del Pozo•..•.•.• '•.. Cruz !le La cla!ie del Mérito Militar con
• <li8t~ntivo rojo, pensionada.
Otro E. R. .•.. .• ~ Victoriano Castillo Martinllz .•.•• Oruz !le La clase del Mérito Militar con
, , distintivo rojo.
Sargento •••.•••• Antonio .8é.nchfz Rodrigues •••••••• tcruz de plata del Méri.to Militar con die-
Otro ••• : •••••••• Julián Diaz GonzIlJez.. • • •. . . . . .• • . tintivo rojo y ·180 pensión mensual ele
Otro .••••••••••• Antonio Suárez Vera.............. 2'50 pesetas. no vitalioia. .
Cabó ••.•..•••• , Roque Moreno Pé~ez .•,•.•••••••• ,"
Otro •.•..••••••• José Quijano Cataluña •.••••••••••
Otro••••••• ; ••.• Constantino Cotera Cabeza •••••••••
Otro •••.••.••••• Manuel Caslls Gar01a .••.••••••• ~ ••
~ octro • t.. • .. • .... • JJuan ~..uenio CLat~al~ea ••.••••.•••••• Oruz de plata del Mérito Militar oon die- ,
orue ". • • • • •• • . unn .lV.l.¡,\r n !~...... ....... ......... t' t' .
Otro Félix: Martfntlt Mllñoz............. m lva rOJo.
, Otro•••••••••••. Antonio Mancebo Rodríguez••.•• '.!
Soldado••••.••• '. Francisco Alay Delgado ...•......•
Otro •••••••••• '•. Andrés Cano López : '••'..
Otro ••••••••. ~. Francisco Ramoa Méndez ..
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Soldado•.•••••••. Miguel Gareia Padilla .•••••.•••••.
Otro. . • • • • • • • • •• Andrés Martin Moreno •••.•••••••.
Otro•••••••••••. Juan Cárnena Gareia ;
Otro•••••••••••• E.,tebll.n Tirado Guerrero .•••••••..
Otro ••••••••.•••• Juan Orozco Morilla•.•••••••••••••
Otro. _ José Martinf'z Martin .
OtrQ •••••••••••• Juan Cana 1\:Iartinez... •••••••••• •• . .. .
l,er Mn. del reg. Inf.a Otro •.•••••.•.•. Francisco Martin LeImo•••••••••. Cr~z:e plat.a del MérIto MIlItar con dia-
de Alava núm. 56•• , Otro •••••••••••. Luis Acero Pacheco....... .••••••• tlO lVO rOJo.
Otro•••••••••••. Edu.ardo Ramos AriF.8 .•••••••••••.
Ot.rer•••••••• " •. Marcelino ClemAdez Vicente ••••••.
Otro ; Juan Prito González .
Cabo.•.••••••••. José Campos. Cantos •.•••.•••••••.
Soldado••••••••• Pedro Barba Domioguez •••••••.•••
Otro~ Bnnardino Caro Ciles •..•....... ; ..
Otro.•••••• ~ •••• José Caro Ciles. . . • • • . • • • • . • . • • • • • . .
1112.0 teniente lnLa. O. Gregorio Rodrfguez Azañón••••. )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro de Cab.a•••. > Carlos Soler Arce •...•...••.•..5 distintivo rojo, pensionada.
. lcraz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento de Inf.a , Miguel Gomila Oliver............. tintivo rojo y la pensión mensual de'
. . 2'50 pesetas,'no vitalicia.
Otro ....... ~ .. •. Simó!1 R.odrfguez Garcia. .. . . . . . . .. .
Cabo de Inf. • ••• Juan Parra Dominguez ..••......•.
Otro•••••••••••.•fuan Chamero Pedrero ........••..
Otro de Cab.n.... Pedro G&zulla López ........•....•
Guardia 1.0 Inf.a Guillermo Ordófi€z Quiñones .
Otro 2.0 idem•.. José Viznete Jiménez ..••.•••.•••••
Con:.& de la G~ardi8:Ci,¡Otro••••••••..•• Juan L6pez Llad6 ......•.••......
VII de Banotl Bpintus.Otro.••••••••••. Il1milio Gucia Bánchez .....••..••.
Otro ••••••.••.•. Bernardino RodriO'uez Fernández... Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
Otro. • . • •• • • • • •• MarIano Eehévarrla Egurcegui.. • • • . tintivo rojo.
Otro. " •.••••••• Jósé Jovfr Vallés .••. ~ ••..••••••.•
Otro ••••.•.••••• José López Nicolás ..••..•..•.•••..
Otro•••••••••••. Domingo Molina Belandrlno •••....
Otro. ••.••••.•• Pedro Domingo Hl::rrero ...••••....
Otro. • • • • • • • • • • • José Viñas Pradas .•..••••.••••• '••
Otro 1.0 Cab.a ••• José López Portillo .
Otro 2.o idem H:ulalio Ezpelta AraBauo .
Otro.•.•.••.••.. Ildefonso Rodríguez. Faura.••• ~ •••.
Otro.•.•.•.•..•. ~fi~uel Pardo 8ánchez............. .
Capitán ..•.•..•• D. Luis Arrate Navarro ••••••••••. Cruz de La clase -del Mérito Militar con
'distintivo rojo.
Primer teniente .. ) José Jarreto Eilcobar.•••.•.•••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Antonio Colomer Aparisi.. .•... 'ICru~ ~e ~.a cla:se del Mérito Militár con
Otro. • . . . • . • • • •. ) Andrés 8antiago P.,ril:l.......... dIstmtIVo rOJo.
t;argento •...••.• Ví~enteGaliana Perales•••...••... ~CJ:~z ~e plat~ del. Mérito ~ilitar con dis·
Otro•••.•••.•••. Bias 8emeJis Cases .•••.. " . . • . . . • . tmtlVo rOJo. y la penSIón mensual de
Otro .•.•.•..••.. Vicente Juan Aycarte .••..... ,. .. . 2'50 ~esetas, no vitalicia.
Otro Luis Báguena Guin '1
Otro IDm!l~o T~ixidó T~rrán ..
Otro. • • . • • • . • • •• H:mlho GInr.r Huuandez .••.•••...•.
Otro Juan Fóix Alsina ; ..
Otro••.•..••..•. Enrique Bero Capell ••• ; ....•••.••
Corneta José Sanz Sll.1via .
l.er bón. del ~eg. Iuta Otro•••..•.•.... RlJ.món qiner Tremp•.. _•..•...••.
de Vizoaya núm. 51.. t)tro ••.•••.•. 6'" José ArtlgaMur ...•.••••.........
Soldado de 1. ... 'Juan CasallDva Marzal ...•..•••.•.
Otro .•.••••••••• R:nrique Pérez Soler.........•....•
Otro .•..•.•••... Matias Llorera Temple...•.......• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro de 2.&.•.... Juan M()r~neh-:I B:le~.. . • . . . . . .. .• . tintirorojo.
Otro Sl1vador Oubells PuJo!. .
Otro •••••••••••. José Beltrán Romero •..•.•••••• : ••
Otro••••.••• : • .. Antonio Soler Hara .•••.•••.•••••••
Otro••••••••.•.. Bartolomé Tella MarzaL •.••••••.••
Otro. • • • • • . • • • •. Franoisco Pa.lanques Belti'l1n •••••••
Otro ••.••••••••. José Ferrando B':\d!ll•.••.•••••••••
Otro. . • . • . • • • . •. Francisco CoUs' Manisello ••••••••••
Otro •••••• ~ ••••• Carlos Pastor Hernández .
Otro: • • • • • • • • • •• José Peralta Teixidó•..•.•..•.••••
Otro.••.•••••... Antonio Brllján 8ala ••.•..••.••..•
Otro•••.••.••.•. Pablo PI.anes Fabregat,·•.••••.••••
Otro•.••.•.•• " .1~ranci8co ,C~labuig BlIllda•.•..• _.•• .,
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, Clases NOMBRES Recompensas que aele. eoncooeu
-- "---1---
SoBado Pablo Salgas Sangrá I
Otro •••••••••••• Martín GirÓfl Blirtús••••••.••••.•••
Otro ••.•••••••.. Luis Senis B:l.rba•.•••••.•••••••.•
Otro Mariano Novell ~olé .•.•. , ••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Gra.u M~.ñá •••••••••••••••
Otro Antonio M!Hva Camp .; ••..••••••.
Otro .••••••••••. Antonio Cataiá Gltrda " •..•.••.•.
Otro•••••••••• '•• ffiugenio I\1uñoz Crt.lmades••••••.•.
Otro •••••••.•••• José Darán Gómez•••.•••••••.•••.
, Otro •••••••••••• J üsé Cotonat- Canisa. • • • . • • • • • • • . • • .
1.- bó~. del reg. lnf.a Otro Vicente Mayals Giné CrI!z ~e pllt~a del Mérito Militar con dill-
de VIzcaya núm. 51. Otro .•.•.•.•..•• José Bl8,ya Blaya •.• .•••••••••..•• f tmtlvoroJo.,
: Otro •••••••••••. Antonio Moya Rodrigo ..••••••.• "
Otto •••••••••••• Bautista Azna-r Gil. •••••• , •.••••••
Otro•••••••••••• Ramón Strra. Rión .•.•.•.••••••'•••
Otro••••••.••••. Mariano Lamana Lázaro.••••••••••
0tro ••••••.••••• José Plata Castt:iUs••.•••••.•••••••
Otro•••••••••••. Magín Serra Garriga •.••••,••••••••
O&ro•••••• , ••••• Ramón Paguera Coscafreda••••.•••
Otro••• ~ •••••••. Rílmón Oucarel1a ·Montagut••.•••'••
Otro •••••••••••. Francisco Prats OasanoveB••••••..•
Otro •.••••••••.•• Antonio Portell MAs.•••.•.••••.•.••
Otro. • • •• • • • • • •.• Miguel Baró 'Reig ~ ••..•.•.••••••••
. . ,HERIDOS . '¡ ,
, ~cr\.lZ de lo" clal'le del Mérito Militar con
Soldado.•••.•••. Rafael Polonio Ortiz............ . •. distintivo rojo y la pem.ión meniual de
. 2'50 pt'!setas, vitalicia. '
otro•••••••••••• S~bastiánBenitez Rodri~ez.•••..•• ~orI!z ~e pla~a del Mérito .Militar con dis-
l.er bón. del reg. Inf. a Otro•••••••••••. Franoisco Experidón Jiméne:i:...... t~ntIvo rOJo y la .pet;\Iil~Ón mensual de
de Alava núm 56 2 50 peSE'ta.s, no VItalICIa.
• • . • . lCruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •••••••••••• Francisoo Mate García.•••.•••••••• } tintivo rajo y la pensión mensual de
, t 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Francil!!co Oalduque Calvo •••••.••• )oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guar(!ia civil de Sanoti( tintivo tojo y la pensión mensual de
Spirltua •.••••••.•• , Oabo de Oah.llo•••• Lujs Santamaria González ••• .• .. •. 2'50 pesetas, Uf) vit~licia.
~SegUndO tenitlL.te. D. Eugenio Andrés Expó8ito •.•..•. ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar conr a . ' díst1utivo roj ... , pAnsionada.Le bó!1' del, reg. Ini. , . toruz de plata del Mérito Militar con digode VIzcaya núm. 51./cabo Fernando Oremades López......... t" t' . l'ó 1 d
. Boldado Francisoo Carrión Sanchez......... 2~~OIVO rOtJo y a'tpel~~I n menaua e
u pese as, no VI a lela.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Encuentro en «Santa Oruz», el día 10 de marzo de 1897'
2.° teniente E. ,R. D. León ~ánchez Avila .•••••..•.•. ¡EmPleO der~imer teniente. de. la. :!p. de R·
Otro............ ) FrancIsco Nadal Valle •••••.•••. Oruz de 1. clase del MérIto Mihtar oon
distintivo rojo.
Soldado....• , ••. Jerónimo García Garcia .......•••.
Cabo ••.•••••••• Antonio Couto Pérez ••......•.•...
Otro J08é Mosquera Morano ..•.........
Soldado.•. ~ ••••• Patricio Moreno Pascual .
Otro••••••••••.. Faustirio Calvo González .
Otro. • . . . . . . . . •. Sevt:!rino Garcfa Brañas .
Otro ......•...•• Jmlé Pllüfio Sltnchez...........•...
Otro. . . . . . . . . . .. EHadio PéAa Dil-lz .
Otro Die¡¡;o Pt'reira Fl:ljjoo .....•.....•..
d 1 1 f a Otro•••••••••.•• José Azpilcueta Gorardé •.......... Cruz de plata del Mérito Militar con dla-
1.er b1ón'
b
ellre~. n3Z' bargento •••.•••. l-tllmón GóffiflZ OaJlevdru.......... tintivo rojode 81\ el núm. ·¡¡.'loMado ......... Cirinca Marthi Gutiérrez........... .
Otro •••••.•••••. Julill.n GómE'z Mo·guillo .
Otro••••••••••.. Ji:'SÚS G!ll"cfa R,drigu,z .
Olro ••••..•.•.. , Antonio Yubpros Carbtljo .....•..•.
Otro .•.•••.•••.• José Loeuda·V/lrela ....•.•......•..
Otro •••••••••••• AriuBta¡..io Cabltllefo Htll'llaudtz •.•••
Otro ••••••••••• , Mliurioiu Sáuohldz PtJrtl1...•••••••• '1
Otro. • • •• • • • •• •• J uan Gar(~ia Otero •••..••••••. : ; .•
Otro •••••••••••• Juan Puente Peral .••...••• , ••.•.• I
, . HERIDO j
, icrnz de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado.•••••••• Plácido López López • . • • . . . • • • . • . • tintivo rojo y 13. pensión mensual de
I .' :. . .' . 2'50 pesetas, vitalicia..
•
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Encuentros en <Ensenada> y «Oonfronta», los días 16 y 19 de marzo de 1897
Oab.a , eso. camajuanLl2.o Teniente E. R. D. Cástor Gil Sarmiento ........•••~_.
l.er bón. del reg. Inf·ll. Cruz de 1.a Olaie del Mérito Militar conde Isabel II núm. l?2. Otro............ ) Juan Reguera Martinez . . . . . . . . . distintivo rojo
l.er bón. d;el reg. Inf.ll,íC~pitá:t;\~' R. •.. > Lucio Blázquez l\~ateos.... . .. ... .'
de MurcIa. núm. 37 •• {2. temente E. R. ) Juan Martinez VIlIar ........•..
-. Sargento ........ Hilario M...gias Mato. . . . . . . . •• ....' .
Cabo ••••••••••• Justo -Paz Gonzálcz...•. '.' ...••....
Trompeta. ••••••• Miguel Grao. Bsr .
Movilizado. • • • • . Juan Toledo Vienes ...•... ~ .
Otro. • • • • • • • • ••• Pedro Diaz Díaz .
Cab.-, escuadrón movi- Otro•.•.•••.••••• Antonio Diaz piaz ...•. , •.....•.. "
lizado de Camajuani. Otro ~ ••••••••••• Fermin Abreu Pérez...........••.."
Otro. • • • • • • • • • •. Francisoo Lorenzo.•..... '..••..••.
Otro. • • • •• • • • • •• Pedro Rodríguez Vienes .......•••.
Otro. •.. • • •• .. •• Pedro Rodriguez Diaz.......•...•.
Otro.,••.•••••.• ~ Pedro Simón Rodríguez ......••.. ,
Otro ••••.••••.•. Nica.sio San Luis Expósito .
Otro••..••••••• ; Antonio Dorta Fernández .. " .•..• ,¡Sargento••.••••. Máriano Orejón EBt~banez.......•.1 er bó d 1 1 f & 801dado J oeé Emeterio Sa~ Celedonio .'d In'b le1lreúg• n32· Otro Juan RodriguezNlón ..........•..•e sa e . n m. . Otro ••••••••• : •. Antonio VIlliño Tandiño......•..•.
~tro•• i········· ~os: ~v~latG~rcia..........•.•.. ;. Cruz de plata del Mérito Militar con di,-
::SSarldgend o BOBld aJu 0G as~nlovaT".':"""'" tintivolojo.· '.o a o......... a omero onz ez eJero .
Otro....•....... José Sánchez López ; '.
Otro .•.•••...... Mariano Antón Caminero •••••.•...
Otro..........•. Ma~erto Folgar Gonzélez......•...
Obro ..... '. . . • . •. Ramón Taboada Pérez.•••••••...•.
Otro•••••••••••• Franoisco Serrano Lópsz...... ; •••.
Otra •••••••••••• Prudencia Dávila Gntiérrez ..•••••.
Otr.o•••••••••••• Juan Estemoso Moré .•.•••.•..••.•
Corneta. .. • .. ... José Serrano Dasabro ..•••.••••••.
Sargento •.•.•.•• Amable Osorio Carballo ..••.•.•••.
,). ' .c Cabo •••.•.••.•. Rogelio Llanas Martin .••• ~ ..•••.•'.
l.er bón. del reg. Inf.a ~oldado .•••• ; •. Franoisco Alvarez Ni!:to •.••..•.•••
de Murcia núm. 37.. Otro•••••••••••• José Rom~ro Incógnito .••..••••..•.
Otro •••• .-••••••. José Ricos Rubal •..••••....•.•••
Otro J ulián Noriega Rodríguez .
Otro Jenaro Madraz:l Ml1drazo •••••...•.
Otro. • . • • • • • • • •• Rltmón Rodríguez Marin •...•••...
Otro•••••••••••• Pedro Camiña GÓmez ••••..•.•••••
Otro.... • ...... José Mercado López•••.••...'. . • . • . _
HIDRlDO EN CONFRONTA I ' . .
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado..••••••. Manuel Iglesias Expósito•.•..•••• .! tintivo rojo y la pensión mensual de
I . ~ 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción en «Sierra Jatibonico» y (Potrero de las Delicias», el día'23 de marfJO de 1897
LeI bÓD. del reg. Inta . ' • I .
de Isabal IInúm. 32. Comandante..••. D. Pedro Cano López •.•.•......••¡Cruz de 2.& clase del Mérito .Militar con
idem de Murcia n.o 37.• Teniente coronel. »Patricio Giralt Malanca j distintivo rojo, pensionada._
I
dem de Isabel II n.O 32 Capitán.. .. . . . .. »José Rodríguez Calvo••...... ;. '/E 1 dad nte
dem de Murcia n.O 37. Otro »Adolfo Pardo Uileleti. j mp ea e coro na. .
Capitán••.•••••. »AritoriioVa1JejoVila }Cruzde La clase del M~ritoMilitar con
Otro. • . • • . • •• • •• »Cristóbal Rubio y Fernández •..• ~ distintivo rojo, .. pensionada.
2.o teniente .ro. R. ) José González C,>rral .....•..... 1Empleo de primer teniente.
l.er bón. del reg Inf a Otro............ > Mariano Garcia Varss •.....•.. ~ .
de Isabel II nú'm 32 Primer teniente.. »Cándido Greppi Zarzosa ...•....
• . Segundo teniente. » Lauteano Pindado Mufio?:•••••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con..
Otro •••••• ,... ••. »Gerardo Fontel~ Diaz . . . . .• • . .• distinvo rojo.
Otro E. R....... »José Varela Golpes .
Otro.... •••• • ••• »Antonio Rogi Sautamaria.. ••••• . _
. ~caPitán.. • • . • • .. »Ismael Pérez Vidal•.••••••••••. }Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis.
Art.-, 4.° reg. montaña. 2.° Teniente E. R. ) Ezequiel Hernando Laca!. •••••• j tintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Victoriano López .P.into•.••••••• 'Icruz de l.a clase del Mérito Militar Ion·
. I - t . --. distintivo rojo. .~:~' Escuadrón mO~~SegUndo' teniente} . . ~cr~z ~e pla~a del Mérito .Militar 'con dis-
.Iüzado de Cama, vilizado j » José RUIZ 15lJt.. tl.Qtivo rOJo y la pensIón menS\lal do
Juan! •••••••...• ; . . mo .••• 1 . _ 2'50 pesetas, né-.vitalicia.
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Soldado••••••••• Angel Gnrda Chico.•...•••••••• H
Cabo ••••••••••• Francisco Queralto Taltre.•••••••••
Soldado Antonio Vülente Peña ..
Otro•••••••••• ~~ Antonio Temprano Inc6gnito•••••••
Otro•••••••••••• B~nito Rubio FernlÍndez••••••••••.
Otro Fllrmin de P",blo Delgado < .
Otro •.•••••••••• Fernando Patiño Garcia•••••••••••
Otro Jo.;é Gonzál€2\ Castto•••••.••••..•.
Otro•.••••••.••• ,Jesé Aballol Moneero .
Otro. • •• .. .. • Felipe Sánchez Cañada .
Cabo •••••••••.. 'Fti,úátino Peláfz Ríos ••••••••••••••
Boldado Urbano Muñiz Otero ..
Otro •••••••••••• Jenaro Marífn García ••••.••••••••
Otro Santos Gallego Garcbr ..
Otro dantillgo Gareia Bantns ..
Otro. • • • • .. • Fernand.o Garnelo Alvarez •••. ',' •••
Otro •••••••••'. •• Tomás Agudo Estebe•••.• '.' •••••••
Otro •••••••••••. Alejandro Guajardo Rata••••••••••
Otro José Piñeiro Rivas .
Sargento•••••••• Antonio Fontela Romero••••••••••
Cabo •• • • • • • • • •• Bernardino Fernlndf>.z Alonso ••••••
joldado Fr'a'ricisco Aparicio Blanco••••••••• ,
Otro •••••••••••• Eusebio Iglesia Expósito•••••••• ~.
Otro. " ••••• ó ••• Miguel Macarro Vela ..
Otro •••••••••••• Rosendo Ttljero Fernández•••••••••
mIO•••••••••••• Vicente Fermosella Otero.: ••••••••
Otro •••••••••••• Juan Fernández Vicente••••••.•••.
Otro•••••••••••• Felipe Fernández Rodríguez.•••••••
Otro. '" •••••••• Evádsto :Macias Ramos. ; .
"Sargento IlJnrique Cabrera Gallego .
abo.••••••••••. Saturnino Martin Molinero.••••••••
Soldado de La•.. Juan Martinez Verde .••••••••••••.
Otro de 2.8 •••••• Benigno del Rio Arias .•••••••••••.
tro •••••••••••. Bernabé Santiago Herrero .
Otro•••••••••••• José Vidal Garcia•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Fernández Incógnito•.••••••••
Otro •••••••••••. Nemesio Pérez Martin •.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar
1.•¡'bón. del reg. luf.o Otro •••••••••••. Pedro Baelio Mm'tin... . ••••••••.•. tintivo rojo. .
. de IsabelLI núm. 32. Otro ••••••••••.. Raimundo Garda Uoyo •••••••••••
Cabo ••••••••••• Fl'tJ.ncisco León Santo.ll.••••••••••••
doldado de 1,l\ .• Migu,el Ql,lintana Manrique •••••••.
Otro. • • • .. • • • • •. J ólian Arce Aliazar .
Otro de 2.ft. •••••• Angel Tamarit Martin •••••.••••••.
Otro •••••••••••. Dionisio Martín Fernández•••••••••
tro •••••••••••• Eleuterio Caribano 1\lorejón••..••••
Otro•••••••••••• Pascual Herrero González .•••••.•••
otro ••• "ó Miguel 8ánchez 8amaniego .
Otro ••••••.••..• Esteban Delgudo Moreno •••••••••.
:3argento •••••••• Juan Bernardo Calvo .
Cabo ••••.••••.•• CAndhto Qtero GarrHo ••.•••..••••
Soldado••••••••• Antonio San MurUa DillZ. " •••••••
Otro •••••••••••. Melchor Garcia Lo~enzo .
Jtro•••••••••••. Manuel López Dominguez.•••••••••
, Otro •••••••••••• Pedro Barbero 1\Ierino••...•.••••••
Otro ••••••• ; •••• Severino Pél'ez Diaz.••••••••••.•••
Otro José Martiaez Hidalgo ..
Jtto •••••.•••••• Mariano Nogueral Port(l1. .•••••••••
Oabo • • • • • • • • • •• Maxímino Vázq uez González •••••••
Corneta. • • • . • . •. Francisco Corral López .•••••••••••
-Jaldado de 1.a • •• Rosando Corral Rodríguez ~ •..•.•••
Otro de ~.II, ' Andrés Vila Pug!l ..
Otro •••••••••••• Bernardo Vázquez CqS.lll. •••••••••.
Otro••••.••••••• Casimiro V(ijloguiu Comba•••••••••
Otro ••.••••••••• O,Omingo Piorno Skintiago •••••••••
Otro •••••••••••. Euriquf:i C,.l1lazo MllteolS.•••••••••.•
OLro •••••••••••• Lorenzo Hllllorío Núñez •••••••••••
Bargento •••••.•• 'iÍmón Gárd~ Voc·s•.•••••••••••.•
Cabo ••••••••••• Manuel Gonzalez López•.••••••••••
Soldado de 2.11 ••• Pedro Rodl iguez Fernández .••••••.
Otro •••••••••••• José Sastra 'l'umás .••.••.•••.•••.•.
Otro •••••.•••••• F~rmillMartiut'z Uoldan , ••••
Otro ••••.•••••• , -.\erllfin Arplemsia ltodrignez .
Otro••••••.••••. Marceliuo C>.l.rracedo Conaado ••••••
Otro .••••••••••. Oavid de la Hiterga lIIáyor•••••• ó ••
, .Otro :B'rancisco 'l'rigo Maroces "
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ISoldado de 2.&••. Gregori9 TemprRno Mllrlfn .••••.•. /
enmeta •.•••••.• Juan IUdel.1l.Hl Andr.,-u .••••...•.•..
Soldado .•••••••• Jluteo R¡ur;o~ O(·lJite •••.•••••.••.•
Otro ••.•..•••••. F¿d",ric,~ Privad" Olirreño.•.••..•.•
Otro de La...•.. Ct::sáreo G,¡rcíll Martill .•.••• '" ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Artur.. Brea OlIoa, .•...•.•....••••
Otro••• ~ •••••••• JORé Vázqnez Süli<l,) -
Otro. . . . . • • • . • • • José Vali Pdet'¡ .•••..•..•........
Otro••••.•••••.. J;}sé PBrna hi.nch~:r,,, ~.
Otro•••••.•••••. Juan B.odri~uezFreire ....••••••••.
Otro •••••••••••. Avelino Méndez A)vltrez•...••... o'
Otro •••••••••••• Manuel Vlizquez Fr~g!), .
Otro .••••••••••• Manuel Fuentts Martiño•..•••••••.
Otro•••••••••••• Manuel ViEarengo Va.rela•.•••••••.
Otro l\-Iauuel Silva Vázguez .
Otro .••••••••••• Ramón Roo.riguez lj'reire .
Otro •••••••••••• Francisco Garcia C~rdeira•••••••••
Otro Paulina Duarte Machín ..
Otro••••••••••.• Fernando Garneilo Alvarfz_ .•••••••
Otro••••••••••.. Melch'}r Gar<:ia Turnnes .•..••••. ,.
Otro. • • • • • • • • • •. M"rcelino .Miguel R Jdriguez•••••••.
Otro••••••• ~ •••• ~auuelMezquita Contra.•••.•.•• , •
Otro. ~ ••••••••.~. Mig~el Pérez 8imtos. : •.•••...••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro .••••••••••• l.\I!l.r~ano Bar~QloméB:anco._~....... íintivo rojo.
Otro•••••••••••• l\Itmano Gutlérrez ManueL •.••••••
Otro••••••••••_•• Me~chor Pastor Diez..•••••••.•••..
Otro •••••••••••• Mariano J'lfate CnJero••..••••••••••
Cabo Juan lJ'ernández N"veiro .
-loldado de 2.a••• Benito AlollAO Cl.'lE'f{S•••••••••••••••
)tro •••••••••••• Juan Pérez Burgos .••••..••.•.••••
Jtro Domingo li'aluf;ra Domín~nez •.••.••
Jtro. • • • • • •• • • • . Francil!co Rodríguez Z,Jtelo ••.••••••
Jtro........... Manuel Barrero-Zitob-J•.••.••••••••
)tro •.•••••••••. Juan Romano Garcia ••.••.••..•••.
)tro. • • • • • • • •• •. Sfi'gundo Mayordomo Eodriguez .••.
Jometa••••••••. \'i;ladio Simadevilla Mariño ••••••••.
;oldado de 2.1'••• Juan Martin Molinero •.•.••.•••.•.
ltro •.•.•.•••••• Antonio Aguila Buallobre••.••.•.•
l.t¡' bÓli. del reg~ InL~ Jtro •••••••••••. Lisardo Picad!) Cnto ••...••••.•••..
de Iaabel II numo 32. >tro•••••••••••. Manuel Gómpz Herrero••••••••.••.
)tro •••••••••••• .rulio_ Ramos Vazqllf"z.••.••••••.•••
Jabo •.••••••... Alejandro Velogui Oumba .
30ldado de 2.1' •••.Juan Prieto Plasin ..•.••••.•••.•••.
)tro •••••••••••. Dar1'J13 Jorge BlancD••...•..•••..••
Jtro ••.••••••••. Olemente Mat«llane Martiaez •••.•••
)tro•••••••••••. Juan Bug Huguet .•••••.•...••••••
)tro rosé Otero Otero ...• ~ .....•..•.•••
)tro •••••••••••. LaureanO Prenso R Jdriguez •..•.•• '1
)tro .••••••••••••Juan Frias Gonzalo •••••••••••••.•
-, _ - - ~cruz de plata, del Mérito Militar CQtI. di.~argento•••••••. ~Ianuel Valcárcel Lambelle........ tintivo rojo y la pensión mensual de
-, . 2'50 pesetas, no vitalicia•
.Jorneta. • • . . . • • • José P.l'leto Gonz9.lEz .
)oldado de 2.1'••• Alonso Ea:dque Ohicote ..•••..••..
)tro ••••••••••.• Ant·mio Góroez Expof!ito ..•.••••••
}tro•••••••••••. Antonio l:1anto RJddguez .•••.••.•.
)tro••••••••••.. ~Jllsebio Sánr.h3Zeán(h~z••••..•••.
)tro. -••.•••••••. Eusebio Prieto Suárt:z .••..••......
)tro José Tri~o Suárez .........•....••.
)tro •••••••••••• Antonio Merdián Jurado•.••••.••. ,
_)tro •••••••••••• D:)mingo Camino B:íquete••••••••.
Otro•••••••••••• \1anuel M~rtin FlórllBlldez.•••••.....
Otro•••••••••••. !Jfferino Fernandfz Yáñt'z .......•• e d I dI'
C/l.bo.•••••••.••. 1!Jll:\uterio de CUfto Pért'z. ~ • . •.. . . . . r~z. e p a~a e Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••. Antonin Quirt'ño Ariño •."........... tlUtlVO rOJo.
Corneta ••••••••. lhmón l'rezarós Ddsa..........•..
~oJda.do de 2.4 ••• A.na~tasi() G,)f\t~\'r¡L Pérez: •••••••.•
Otro•••••••••••. :Ylelehor Gnrci>.i L')renzo ..•••••••••
Otro ••••.••••••• S~~ba!itián Inra Fernllndez .••••.••••
Otro •••••••••••. Oesáreo Ml\rquez G6mez .
Otro ••-• • • • • • •• •. DionisiO Iglesias Raüz .••. ; .•..•...
. ·)tro............ ~migio l\1éndez Cruz: •••••.•••••.
Otro•••••••••••• Rosendo Dominguez Torres •••.••••
)tro •••••••••••. Simón Aguilar Gutiérrez.••••••••••
Jtro. • • • • • • • • • •• Tomás Garcia de la Cruz.••••••••• ;
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Soldado. • . •• • • •• Bernardo Vázquez Caral. •••••••• :.
Otro •.•••.•••••• Constantino López Montaña.•••••••
Otro •••••••••••• FOl'tunato Cruz EEpino.•••••••.•••
Otro ••••.••••••• Fructuoso Salina, Vicente..••.••••
attO •••••••••••• Silvestre Traga Martinez•••••.•.•••
Otro ••••..•..••. JOfiquin Vázquez Velnsco•••.•.•.••
Otro. • • • • • • • • • • • José González Morenza .
Otro•••••••••••• Manuel C!lrón Iglesias -••• : •. 1
Otro. : •.••.••••. ~ÍfjdestoGarcb, Garrido..•.•.••..•
Otro. • • • . • . • • • •. Amaro Borón do la Roch3...•..••.•
Otro ••.•••..•••• Antonio I::eijoa CabarcDa.:•.•...••.
, Otro•••••••••••• Baldomero del Ibera Gareia.... " ..
l,er bón. del reg. Inf. a/Otro .•••.••••••• Clidos Gareia -Alvarez••••.••.•••..
Isabel II núm. 32.••• Otro•••••.•.•••• Emilio Campos Caldas .
. Otro••...•••••••-. Bias Vara AI\T&rez .
Otro José Gareia 8ilveira .
Otro Joaé Fernáudez López..•..••••... ,
Otro•••••.•••••. Jesús Fclnández Varela.••••...•••.
Otro •••••.•••••. Juan Núñez S~nchez.•..•.•...••• :
Otro•.••••.••••. Manu·el Pan Vá7qUE:z...•••••••.•••
Otro .••••.•••.•• Nicolás González Alvarez .•••.••. :.
Otro Manuel Doldán Gómez .
Otro •••••..••••. Manuel Novo' Arias ...••.. " .•••.•
Otro ..•.•••..•• : Manuel Antón Ri<'·s ..••.•.•.•..•..
Otro Pedro de Arriba Olmos .
IOtro •••••.••.••• Pedro Serio Alvarez..•.•.•...••••.
l.Gr bÓn. del reg. Iuf.RI
América núm. 14.•.. Otro •••.••.••..• Venancio Viguri Oastro ., o •••• ••••
. Obrero herrador.. Abela,rdo L-:,sadll, G-ruda•••••••••••
Cabo .•..••••••. José Iglesias Garda .•••.•.•.•..•••
Otro trompeta •.. Isidoro Rico Brotóns•..•••••••••.•
Artillero •••••.•• Andrés Paradero Pres ..••••••.••..
Otro .••••.•••••. Artemio Micó Domingo .
Otro••.••••.••• , !tsteban Gori Vidal. ..
Otro .••••••••••. Francisco Muretano Cano.•••••.•.•
Otro•••..••..••. Francisco D!az Ruiz..•.••...••..•.
Otro •••••••.•••. Francisco F~rnándl:lZ Fajardo •.•.••
Otro •••.• , ...... Francisco M,lrtiuez Plaza .••..•.•.. Oruz de plata' del
Otro •.••..•.•..• Francisco Mercee Gómez.......... tintivo rojo.
Otro •••••.. '" •. Francisco Jerez... •. ••••..• ••. •••. .
Otro •••••••••••. Hermenegildo Alcacer Montes .
Otro José Abril C~trrillo... .. .
Otro •••••••••••. Jaime Gari Calle •. " ..••• ~ .••••..
Otro .•••••••.•• , José Román Tarrllch.••••• " •••• "
Otro .•.•••...••. Juan Mf,rin 8ánchez ..•..•••.••••.
. Qtro Juan Pujol Alós ~ .
Otro .•• " : •.•••• Juan Ruiz Ruiz •....•••••.•••.. '"
Otro Juan Antonio Cdleja .•••••.•.•••.
Otro .•.•.•••.••• Mariano Riquelme Garcia •..•.....
Art .• t 4.0 reg. de Mon. Otro ••••••.••••. Manuel Diaz D!~z .ta~a • Otro •••.••...••. Manutll Pérez 010060 ••••••••••••. ,n Ot M' 1 J .ro •••••••.•••• r 19ua I1lme•.•••....••••.•.•...
Otro Narciso Blanco Sánchez .
Sargento ••.'•••. , Juan Villa SAnz ..•.•.•.••••.•.••.
Cabo.••.••.•••.. Carlos López .....••.•••••••••.••.
Otro~ ••...•.•... Prudenoio Polaneo.•.•..•.•..•.••.
Artillero. . • . • • •. Franoisco Corballa Alió ••••••••.••
Otro ....•••••.•. Jaime Estévez Cúcer .
Otro•••••••• " •• Enrique TorreA Timonet ••..••..•.
Otro .••••••••••• Fau~tinoOrtega Elvira.••..•••...•
Otro. • . • •• • • .. •. Emilio Cotilla Herrera o .
Otro •••.••••• o" Simón Gallo López •••••••.......•
Otro ••. 0 ••••••••• Francisco Medina Mira.•••••....••
Otro .••••••••••• Joeé Garcia Ff:rnández ..•••.•.••.•
Otro •••••••••••• Je.sús Nieva Galinl'\o •••••••••.•...
Otro ••..•••••••• Martin Cabra Oalvo .•••••••••..••.•
.... Otro •• ~ ••.•••••• Domingo Francos Grande •••••.••.
Otro •••••••••••• Niollsio Meneias Fernandez ••.••••.
Otro •••••••••••• Antonio FernándE:Z Cayo•.•.•..•• ,
Otro•••••••••••• Rafael Pérez 8ánchez .•••••.••.•••
Otro ••••..••.••. P"dro LÓPfZ Gllrcia...•.•••.••••..
Otro••••••••••.• Franohco Curiel BORda .••..••...•
- Otro •.•••••••.•. ¡NárCiSo PlanalÍ Turró .••••••.• '.• o •
Ca~.ll., escuadrón .movi-(Cab~ : ••••.••• ;. Ramón Suárez ..•.••••.• ~ ..
h..:Hl.J ,~ " :m I ~t A) M~Vlhza.do Ramón Diaz Diaz \
.'
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Cuerpo. Cla.sea Re<lompenllll.S que se les conoeden
, (MOVilizado •••..• Ni.casio Sánch?z Expósito.••••••••• \
. Otro •••••••••••• Pedro Pérez Slmón ••.•..'••.••••••
, Otro. • • • • • • • • ••• Antonio González Turres .••••••••• ¡'
Otro ••••••.••••. Pedro Rodriguez Vilm,es••••.••••••
• Otro .••••••••••. Pablo .Depe~tre..•••••• : ••..••••••
Oab.a, 81!lcuadrón mOVl- Otro •••••.•..•.• Celestmo VIenes .•.••• '•••••••••••
lizado de Cnmajuan!. Otro•••• '" ••••• Juan Martin Alvarez .•.•••••••• " •
Otro ••••••••••.• Manuel Torti Gnn:¡,ález••.•••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Dorta Fernández ••••• , " •
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Simón Roddguez .•••••.••
Otro •••••••••••• Antonio Al.fonao Curbelo •.••••••••
Otro". • • • • • • • • •• Benito Pérez Reyes •••••.•• ., •.•••
Cabo ••••.•••••• Franoisco Figueroa González.'•• , • . • . .• •
Otro •••••••••••• A,ntonio Diaz Migolla •.•••••••••.. Cruz de plata del "MérIto MIlltar con dis..
Movilizado .• : ••. Juan. Camacho :C~l,m~cho•.•••••••• ¡·tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Domm¡¡:o 1'.Intiuez G,mzález •••••••
Otro•••••••••••• Juan Cabrera Hernandez •••••••••.
Otro .•• ~ •••••••.. Augusto Pach"co Rodríguez' •••••.•
Pertenecen á la guerrilla Otro •••••••••••. Juan Medina Caatillo •••.•••.•••••
del bón. de Murcia •. Otro •••••••••••. MicRsio Valle Ferrer•••••••••••.••
Sargento •••••••. Juan Arenas Moreno .•..•.•••...••
Soldado••••••• " Andrés Sánchez Torres .•••••••.•••
Otro ••.•.••••.•. Teodoro DonosD Gómez ••••.•••••.
Otro••••••••••.. Juan Tejero Chamero ... ~ ••.••••••
Movilizado ••••.. Cristóbal Lucio Torres ••••••••••••
Otro•••.•••••••. ' Eduardo Lleveral Llopan '...• " •• ;I '
Otro•••••••••••• Domingo Abreu •...••...•••••••••
Otro Valentíu Martin Hernández........ . M • ..:I:M
I " \Cr~z ~e plat~ del Mérito .HItar con UUS'
¡Sargento .••••••• Lucas Sáioz Merino .•.•.••••.•••.. 'í tmtlvo rOJo y la penslén mensual de" , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.•••••• Francisco GÓmez•• " .•..••..•••••
Cabo tiE'gundo Cejudo Alonso -.. ' •
Otro José Rodrfgue~Antonio .
Corneta ••••• ; ••• Antonio Martinez Iglesias .••••.••. :
Soldado Juan Lara Navarrete .••••••.•.•...
, Otro. • • • • • • • • • •• Angel Romá,:l .••.••..••....••••.•
l,er bón. del reg. Inf. a Otro ..•••••••••. Cesáreo Caiña8 Fariñas •.••..•••.••
de Murcia núm. 37 .. Otro••••••••••.. Basilio Dillz Sangriento..•.•.•••••.
Otro•••••••••••• Ce~áreo LópBz Aparicio..•.•.•••••. Cruz de plata defiMérito Militar con die.
Otro ••••••.••••• JaIme ,Farré Casanova.. • .• . • • • • . . • tintivo rojo.
Otro •••••••••... José Moya Domioguez .
Otro José Rodríguez Quintas .
Otro. • • • • • • • • • •. Angel Andrf.de Gurrea ...•.•••.••.
Otro .••••••••••• J ulíán Muñiz Incógnito .•..•••..•••
Otro ••••.••••••• Manuel Gómez Villar ,; .••.•••.••'.
Otro .••••••••••. Gabriel Motílla meo: _ .
Otro.•••• ; •••••. Manuel Lorenzo Incógnito ••••. " ..
Otro. • . • • . . • • • . . Juan Moreno Rivero ••..•••••.••••
Otro •••••••••••• Manuel Ortiz Martin •.•.•.•••••.••I HERIDOS _ I¡Otro •••••••••••• José Garcia Chico.•..••• '" •••••••Otro •••••••••••. Benito Guerrero Gonztilez••.•••.•••'l.er Mn. del lego Inf. lt Otro ••••••••.... Abd?n Gon~álezGarcia: •.••••..••. Cruz de Pla.ta del Mérito Militar con dis.de Isabel JI núm. 32. Otro .•••••••• '" MarIano Ol1ver SanabrIa.. . .••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual deOtro•••••••••••. Ebteb~n Sua.r~~NUbVO... •• . . •. . .•• 7'50 pes'etas, vitalicia.
Otro .•• .-. • • • • • •. IgnacIO AparlClO Blanco........... . ,Ca~.a, eecuadrón movi'{Oabo •.••••••••. AntOnIO Martim,z Villtlzari. ••••••• . '
hzado de Camaj-qani. Guerrillero .•.••. Bartolomé Enrique Lorenzo •••••.••
Primer teniente •• D. FabiAn Fc~rara Villar .••.••. '.. 'ICr~z ~e 1.a ~la8e del Mérito Militar con dis.
1 ' , tIntlVO rOJo.
•er Mn. del reg. Intl\ Sargento •.•••.•• Victor Aparici<l Rodríguez •••..••• ,
de Isabel Il núm. 32. Soldado •.••••••. Nicanor Burioa Fernández•••••••••
, Otro ••••••••• '••• Oaniel Vicente Canilla •..••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José Rico Mesa................... tintivo rojo y lá pensión mensual de
Artilleria, 4.0 reg. del~argento••••.•.. Antonio Alva~ezMora.. . • . . •. •.•• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Montaña Cabo •••••••.•. " .Joaquín CastIllo D"bón ,
••••• -•.•.. Artillero......... José Gltrcía BerDabeu •.••••.•.••.•
Acción en «Pararito»' y ~ Oamarone8~, el día ;1.4 de marzo de 1897.
1.eA.rbó~ ••del reg.lota delCapitá n •.•••••• 'ID. Juan CalVIl Calvo }Cruz de l.'~ olasa,del Mérito Militar Cón
méIloa núm. 14.••. ¡Primer teniente.. J Francisco Berrio Esteban ••••.•• 5 distintivo, rojo.
st e sa ' , .' , '. ", .
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RecolDpenlllll quo lO 1et con0e4on
•
ClallelCuerpo.
..
NOMBRES I
1----........---
;~l1rgento •••••••• Jo~é Puigferrat Carriols •••••••••••
:Ctibo •••••.••••• J,lsé Ibarra B~rengul>,r•.•••••••••••
¡Soldado••••••••. ~.:anc~sco Teixidur Ro.la •••••••••.
¡Otro•••••••••••• \ Iétonano Mat"o Hamirez••••••••.
'Otro••••·•••••••• Narciso Mar~bán SlÍuche~•••••. '" •
Otro•••••••••••• l1a1h.s Garcilt Arguiüc8 •••••••••••
Otro•••••••••••. Alliceto Viendta Gardit •••••••••••
Otro•••••••••••• V"ns:ncio Rud.ti¡:;uf'Z GJrcfa ••••••••
Otro•••••••••••• Gregario FernándBz Bravo.: : •.•••.
Otro ••••••.••••. Gracia Li!lares L:ltorre .••••••••.•• Oruz de plata del Mérito MilJtar con' dis-
. :Jtro•••••••••••• i<Jugenío BlanCi.l Hodrigu€z.. ••• .• • • tintivo rojo.
l.er Mn. del reg. Inf.a Otro •.•••••••••. ValentÍll Pail~ual Matt'o •••••••••.•
de América m~m. 14. Otro•••••••••••• I~iuro L!}nch!3ra GÓmez .
Otro. • • • • • • • • • •• liJ[;ifanio Agudo Francisco•••••.••.
Otro •••••••••••. Carlos Maria Yih~l.••••.••••..•••.
Otro••• _•••••••• Junu Andreu T;alil.li\.rit.•••.•••••• _.
Otro. •• • • • • • • • •• Vicente Catera A.looso .•••••••• : •••
Otro•••••••••••• Ca¡,imiro Mll.tti"oz lba:ñez .•••••.•••
Otro. _" • _•••••• José Mozo Ht!rrer.o •...••••••••.••• '
Otro.. • • • • • • • ••. Manuel Lozano Crespo •••••••.••••
. . Hl!:RmOS . 1, . . . , .
~cruz de pla.ta del Mérito Militar con dia·Soldado•••.••••. Isidoro Vázquez Guede........ •••• tintivo rojo y la. pensión mensual de. 2'50 pesetlls, vitalicia. .
A.cción en 'f.Pedro Ba1"ba»J los días 17 y 18 mano de 1897
i9apitán ......: •••• D. Danie.l Pr?t~ P,~rlll€s ••••..•••••• )Cru~ ~e ~.a cJIl;se del ~érito Militar con
~e~und() temente, ) Fnmcu'co B:Il.llHO C"bs.•.••••••• .1 dlstmtlvo rOJo, penswnada.
9firo •••••••••••. ) Jüsé Rubí? Pae~to • ••••ICr~zqe·La~lasedelMéritoMilitarcondi8.
Otro............ ) Lesrot'B VI,la LOlB ••••••••••••••) tmt1vo rOlo.. .
~argento •••••••• Jlla,n Oortés Lópe?l...... • . .• •••••• .
Otru •••••••••••• Ftal:loil'co B:tnOB Guíjano ....•.•.•.
Otro .••••••••••• Jl'l'é Toledü DiJñn.•••••.••..•..•••
[aestro cornetas.. Luia BiJ bao La1 ina., • • ... • • . • • • • • •• -
l,}a\)O•••••••••••. Carlos Pascual Olmos •••••••••••• :
Otro. '••.••••••. Brl1ulio I'Ufluelrne Caballero •••••••
O~ro .••••••••••• Petronilo Gárda. 1\[ürt'13o.••••••••••
otro.•..•••.•.•. P~dr(l Chumíll¡¡1'l HfloJir?z"•••••••••
¡)tro•••••••••••. Ct'ferino Vl;I.lera Bl!.lscn .••.•••.••.•
, Otro ••••••••••.• Cipriano Lt)zlJ.no Ablirca .••••••.•..
, Corneta .••••..•. Teodoro Pl"nfllE" FOl.",rro ••••••••.
~úldado de La••..Jfisé Cambl'f.on·ro Mllrie1. " •.••••••
Otro de 2. t\ •••••• FlOrentino Ruiz Ml.llina-••••••••••••
Otro ••••.•.••.•• Braulio Cañllda B¡lTún.••••••••••• ,
Otro .••.••••••.. Angel Carrll.¡:r....~ii Real. ..•••..•.•..
Otro •••.•..••.•. José Alarcón Bdm:·nte.•..•••• "•...
. ¡IOtro .•••.••...•. Julio Grllda .M1:lrtiuez...••....... ,
Otro•••••••••.•. JUllll Ri-imntl J\L.lina•..••.••.•....
l.er Mu. del r<g. Inf.R;ütro •••.•.••.... J' sé .f{;t;¡,j Grau................... .'
de Albuel:il núm. 26. Otro .•.••••••••. Te¡e.~f"ro Si\r.(~h¡'z R,rlrígllez .
Iótro •••••••••••• Pablo L0pez P,.ñll.rrubía ..••...•... Cruz de plata del Mérito Militar ean dls-
. IOtro•••••••.•••. Vicente Villl1llUPVa Gutíérrt>z. • . ••. • tintivo rojo.
;Otro•••.••..• '•.• HilO Cah~zuelo M::J.du .••.•.••..•..
'Otro Oouato POYlit08 Gonzá,lez ••••••••.•
tro ••••••.••••• Mannd LinlueR (] ,;eflCll .. o' ••••••••
Otro•••••••.•••• ,Francisco Sállcht'z Guillén •••••..••
Otro ••••••••••.. .Juan -ArGca ,Morfno •• , •.••• " •••.•
Otro •••.•.•••••. Aun:liano Hoh~r' '-ivfl'l .....••.••..•
Ot.ro •••••.•••.•. .luan Alucón Ap:uido ..•. o••••• •••
Otro ••••••.•••.• Mbrcelino M/l.ltlmz Llans,s•........
Otro ••.•.•.•••.• Sebastián Huíz G..rdll, .
Otro •••••••••••• ¡l¡ll1.rÍlmo SA.llch"7.i Silll.:hez •.•••••.••
Otro••••.••••••. l\I¡guel Cubia I'artillo.••••••••••••.
tra •••••••••••. Pddro Anoves L~nud.s~ •.••.•.••••••
tro; •• • • • • . • • .. PtlÓ l'!) Gil O~rrill¡). • •••••••••.••'••
Otro •••••••••••• l\farc!:'Jino G8rl'i:~ Alarcón ••••••••••
. tro ••'••••.••••• Félix Garcia F.ruhndt:z••••••••.•••
~tro•••••••••••• Felipe Gi",bert .ll:xpó,ito••.•..••••.tro •••••••••••• Gregorio Déil~mll' G¡;,reia••••••.•.••tro .•••••.••... HH»rio Martint'z Púrt,Uo ••••••••••Otro ••••• , •••.•• P€-tro?-ilo Bl:li~arM~t;t~ ••..•.••••.••Otro. • • • • • • • • • •. MIlCa1l0 Andl.BCO Mmán. ., ..•......
. 'Otro••••......•• José Molina Roberto ••.•••. , .•.•••
•
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Soldado.•••••••• José Monteagudo Nltvarro.••••••••. ( ,
Otro•••••••••••• José G6mez C3111buil!; C d 1 t d 1 Mé' Mil'
Otro ••••••••••.•• Raimundo Rey Sierra••••••••••••• \ rt~zt.e p a.a e rIto ltar con <lis.
Ot J C G . l lU lVO rOJo.ro. • • • • • • • • • •• . uan, arq}les U1(.O : .
Otro•••••••••••• Hermeneglldo L6pl:,z RUIZ, ....•.•.• I
1.er Mn. del reg. Inf.& , 'HERIDOS I
de Albuera núm. 26.
Soldado Juan Garridll Torres .•..•.....•.•. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
. Otro•••••••••••. Bartolomé Pérez López............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. " 2'50 pesetas, no vitalicia.
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro Juan Escribano Pérez ~...... tintivorojo y la pensión mensual de
1 ' , 7'50 pesetas, vitalicia. , .
Acción en las «1Jlinas' del Descanso», el il.ía 23 de ma1'ZO de 1897
Comandante••••• D. Ped.ro Talavera Valiente••••.•. 'ICruz de, 2.- clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. Angalllilora S~la8••...•.•..••..... /Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Otro••••••••• '" Sabino Videgain Ai'tAaga.••...•.••• ( distintivo rojo.
Cabo ••••••••••. Victor Bartolomé Uiquiza .•..•.... ¡Empleo de sargento.
Otro Angel Yagü9 Moreno o', •• ~ • • • • • • • •• ,
801dado••••••••. Manuel Santamaril\ Galón '"
Otro••••••••,•••• Manuel Gonzál6z GÓníez..••- .
Otro Juan Bailar Incógnito ',' •.
Otro •••••••••••• J tisé Parra Arce.••••.•.....•...•.•
Otro•••••••••••• Luciano Moralvete Ginéi' •.... '..•..
Otro•••••••••••• Juan Diaz Antón..•...•......•••..
Otro•••••••••••• Franci~c'J Ga,reia Vázquez.....••..
1 b6 d 1 1 f a Otro•••••••••••• Vicente Rubio Nada!. ••••.•.•.••.• C . ..:1 1 t d 1 Mé't Ml'll'tar con lis••el n. e reg. n. Ot V· t BI N' l"'s rUz ue p a ,a e rl o
d A é · ú 1~ ro. • • • • • • • • • • • Icen e asco, 100 11 ••••••••••••• t' t' .e 1J1 nca n m. "J:. Otro•••••••••••• Tito R!tbanilla Arias. . . ...• . . • . . •. In lVO rOJo.
Otro•••••••••••• Ram6n Junco SaBza, . o •••••••• '••••
Otro•••••••••••• Lorenzo FermigAn L:'lta...••...•.•.
Otro•••••••••••• Leopoldo Marcos..•••.•.••.....•..
Otro •••••••••••• José Rusairech ...........•...••••
Otro •••••••••••• Ramón Colmenareio Luján..•.....
Otro•••.•••••••• Nicolás Sanz Gareia ......•...•.•..
Otro Emilio Zayas Gregotio ......• ~ •.•.
Otro•••.•.•••••• Benito Gómez Martin€z.•.••.....•.
H$RIDO I
, ~cruz de plata del Mérito' Militar con die-
Soldado••• , ••••• Indalecio Quintana Rodil.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas. vitalicia.
Acción en «Las Lechugas», el día 24 de marzo de 1987
Primer teniente •• D. Julio Fuentes Alvarez ..••••.•••IEinpleo de capitán,
~egundo teniente. » Joaquin Sánchez Gómez•••••••• Empleo de prImer teniente.
. ' ~Oruz de plata del Mérito Milit~r C0n di!·
Sargento •••••••• Jacinto Guardi~laAlberich....,..... tintivo rojo y la ,PeI?-s!ón mensual de
, 2'50 pesetas, no Vltlll1Clá.
Cabo Benigno Sánchez Sánchez. • .. • • .. .. .
Artillero •••••••. Agustín Galloso Guerra...••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Rosendo Expósito Exp6si to ••••••••
Otro•••••••••••. Saturnino Figueroa Arteaga ••••••••
Otro•••••••••••• Gregorio Vázquez Martinez .
Otro •••••••••••• Vicente L6pez Ponce .
Otro : Pablo Noguera Fidado .
Art.-, 4.0 reg. Montaña, Otro•••••• , ••••• Tomás VaquBro Rodrig.uez••••.••. , ,
3:& hateda, 2.- fleco Otro•••••••••••. .!ta?lón Salomé Monclús ••••••••••• Cruz de plata del MéritO' Militar con die-
(lIón•••• '•••••••••••• 'Otro .••••••••••• LUlS Farré ~aBtells: • • • . . • • • • • • • . • • tintivo rojo.
Otro•••••• , ••••• Rafael MIlhán MdhAn .•••••••••.••
Otro•••••••••••• Pedro Pérez Nüvarro .•••••••••••'••
Otro••••••••••••.Il:ugenio Alvarez Garcia••••••••••••
Otro •••••••••••• Justo Sánchez Sánchaz; ••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Sánchez Rodriguez••••••••
Otro •••••••••••• mmilio Nájera Ruiz.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Pamiés Ollar •••••••••• '••••••
Otro •••••••••••• Juan Mora Csss.}s ••.••••••••••••••
Obrero bastero ••• Pedro Carilacho Ronzano.••••••••••
HERIDO,~ ,
, , ¡cruz de platá del Mérito Militar con dis-
Artillero •••••••• FranQisco Mingorance Nabo .. ,...... tintivo rojo y la .pe~8i4n men¡¡*! de
I , 2'50 pelJetM, np vltiali~. '
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Acción en ~Pamplona) (Ciénaga Oriental de ZajJata) , el 28 de mar~o de 1897
, ,
C~pitá,!-' •••••••. D. Simón Pérez Diaz•.••'•••••..• ~ •{C~z ~e La ~la8edel.Mérito Militar oon dia·
2. temente E. R. ~ Juan Alonso Martin .••••••••••• { tlUtIVO rOJo. peD~lOnada" .
Cabo ••••••••.•• Bimilio Rodríguez Esvella...... •• .• ' ,','! " .
Otro •.•••.•••••• Francisco Valencis. González•••••••
Otroreclutavolun- .
. taria.••••••••• Epifanio Alvarez Rodriguez •••••• ; •
Soldado.. • • • • ••• Inocencia Pérez Morcillo •••••••••••
Otro .••••••••••• José Diaz Varia...•••••• ~ ••••..•••
Otro.••••••••••• José Fernández Vázquez•••••••••••
, Otro José Sambilde Fernándezoooo .
Otro•.•••••••••• Eugenio E~tés Acasco ..•.••••.•••.
Otro.••.•••••••• Enrique ArcoVázquez .
l.erbón.delr.eg.lnf.a de Otro~;ooooo••••• Francisoo López Vibales oo .
. Toledo. ~úm. ~5 ,' Otro. oo •••• oooo. Joaquin Zurita Feliú oo.. • ..'
., " " OtJ.:o•••••••..••. Angel Ronco Martelo•••••.••••.••• Cr~ ~e pla~a del Ménto MilItar con di.·
Otro •••••••••••• Angel González Incógnito. ~ ••••••• '~ tintlvorolo.
Otro••.....•..•• Angel Fernéndez Fernández..•...•.
Otro .• ~ • • . . • •• •• Agustin Maceira Correiro'..••...••.
Otro•.••••.••••• Antonio González Pérez '" .•
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Carromero Pablo ••••.••••. '
Otro.. • • • .. • •• • • José Garcia MoraL .
Otro. • • •• • • • • • •• Jaime Puigtós Mas••••••••••••••••
Otro ••..••••••. , Jo~é 'Beijos Searee..• .; •••••••...•••
Otro•••••••• , ••• Juan Arroyo Salada..••••••.••••••
Otro. • •• •• • •• • .• Jo!é Carreíra Veiga .
* Otro. • • • . . • • • • .• Antonio Galloso l~lesías'•.•••••••••
IIOtro .••• ,0 ••••••• José Monteagudo Yáñez•••••••••••
HERIDOS
¡Capitán ••••••••. D. Alberto Valla Mesa ••••••••••••• Cruz de 1.& clal!!e del Mérito Militar oonl.ar bón. del reg. Inf.a ' distintivo rojo. pensionada.Toledo núm. 35.. .. . lCi'UZ de plata. del Mérito Militar con die·
. , Soldado ••• o., o •• I!'rancísco Lajes Incógnito •.•••••,.. tintivo rojo y'la pellBión men!ual de
I 2'50 posetas, no vitalicia.
. . ~ . .
Encuentro en «Lagttna Monte» (Villas), el 31 de.marzo último
Inta-Capitán.•• /D. Fernando Utrilla Utrilla•••••..• ¡Oruz de La clase. del Mérito Militar oon
, distintivo rojo,'pensionada.
Segun~~ teniente} ~ Luis Medina Jiménez.••• o ••••• JCr~z ~e pla~B del Mérito Militar oon dis·
movihzado ....5 { ttntlvorolo. .
Sargento ••••••.• José Sánchfz Sáncltez .••••••.••... IIdemid. 'coil2'50 pesetas. no··vitalicia.
Otro ••••••••••.• Elíseo Valdés.................... '
Cabo... o •••••••• Santiago Indu Indavero •••••• o ••••
Otro •• o •••• o •••• Miguel Camba.•••• '.•.••••••••••..
Guerrillero •.•••. ~ílverio Rodrigu!'z Garcia.•••.••.••
Otro ••••••••• o •• JOl!é Quintana Díaz .
Otro..... oo oo ... Agustin. Ernesto Diaz oo ..
Otro o • • • • • • • • • •• Pedro Hernández ..••.•.•..••..••.
Otro ••••.•• ; •.•• Il!;nacio DIaz•••••••..............
Otro•••••••.•. o • Marcos Mazorras.......•.•.....•..
Otro .••••••• , ••• Alberto Cárdenas Pedroao .•..••.•.
2." guerrilla montada de Otro Lázaro ,sáez oo .
:, Sierra Morena•••• o •• Otro .••••••• o ••• Juan Cairo.. ~ ....•.........•.....
Otro •• o •••• o o • •• Hilarío Camarena......•••.••..•••
otro. o •••••••••• Florenci? O'FarrilI •.•.....•...•.. ~ Cruz de plata del M érito Militar con die
Otro " J~sto,Mmmda o.. .. • tintivo rojo.
Otro. o •••••••••• MIguel Soto••••••......••.••.• , • • "
Otro ••••• o.; •••• Antonio Fernándaz .
Otro•••••••••••• Mimuel Jiménez Ramirez•••••.••••
Otro. o •••••••••• Florencio Alfonso..•.•...•••• o ••• o
Otro•••.•••••••• lCml.lio Carcera Berrio...•••••• ~ •••
Otro. ~ ••••••• 11 •• Venancio Barroso .
Ot1'o oo •• Antonio Guzmán Oliva .
Otro •••••••••••• Bartolomé 80sa Rodríguez....•.•.•
Otro o •• o • o • • • • •• Bibiano Semanal. ..•..• '. ~ •••••.• ;
Otro ••••••.• oo .. Vicente Soto Reinoso .
Otro •••• '•• ~ .••.• Manuel E~mures.....•.........•..
Otro Antonio Oliva Castillo ; .!
,Otro. ~ .••••••'0 •• André.a González,.••• ; • ',' !'
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CuetpOl Clase. NOMBRES RecompenlllUl que Be I!lB conceden
rI .. . H~RIDOS l
. '\
2.11 ~uerrilla montada dej2.o teniente moy.o D. Domingo Soto Martinez..... : ... rr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
. SIerra Morena. . . . . .. Guerrillero...... Benedicto Oparto Navas tmtivo rOJo y la pensIón mensual de
I
.' . . . . . . . . . . . 2'50 pesetas, vitalicia. .
.1
.
°
¡>'".-• ="" •~
_.-
REDENCIONES
Señor Óapitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, acompa·
9. & SmCOIÓN fiando própuesta. de retiro á favor del capitán de lnfan - .
Excmo. Sr.: En vista de la co~unicaciónque V. E. di- teda D.Pablo Díaz del Pozo, por habar ",ido condenado
rigió á este Ministerio en 26 de agosto último, consultando á. la pena de separación del servicio, el Rey (q. D. g.), yen
la cantidad que deben satisfacer por su redención del ser-. su noihbrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
vicio militar activo los mozos incursos en la penalidad del aprobar la mencionada propuesta; disprmiendo, por lo tan-
arto 31 de la ley de reclutamiento vigente, que. según el 174 to, que el interesado sea baja en el armp, á que pertenece,
de la misma debe ser la. de 1.500 pesetas;- y considerando expidiéndole el retiro con residencia en Manila, y ~bonán­
que este articulo se refiere exclusivamente á10s mozos que dosele el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ó
han cumplido sus deberes militares,. el Rey (q. D. g.), yen sean los 60 céntimos del sueldo de primer teniente, por no
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienresol· contar dos años en su actual empleo, cobradas por el Teso-
ver que los mozos comprendidos en la penalidad que deter. ro de esas islas, mientras permanezca en ellas. é interin el
mina el citado articulo deben satiSfacer por su redención las 'Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
2.000 pesetas que se indican en ei art.179del reglamentodic- derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento vigente. efecto, con esta fucha, se le remite la propuesta de refe·
De real orden lo digo á V. E. para BU cónocimiEmto y rencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- • De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dridl.o de octubre de 1897. demás efectos. Dios guarde á, V; E. mnohos años. Ma·
AzCÁRRAGA drid 1.o de octubre de 1897. .
" MARCELO DE AZC~AGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señor PreBidente del Consejo ~upremo cie Gllerra y Mariua.
...,--.._.......~...._.,_-.-'RETIROS
7.& SECOIÓN SERVICIO DE HOSPITALES
. Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió 12." aCCIÓN
a este Ministerio en 27 de junio y 4 de julio próximo pasa- Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido en la
dos, cursando instancia promovida por el capitán de lnfan- disposición5.a de la real orden de 13 del corriente mes, ha
teda D. Eulogio Soler Marcano, en E*plica de retiro, con re- sido nuevamente redactado, en la forma que á continuaoión
si~encia en Santander, dando ouenta de haberle anticipado se expresa, el convenio para el-establecimiento de las Hijas
dloha gracia, . el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina de la Calidad en el Hospital.militar de esta corte, celebrado
R~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina- por esa Capitanía general con el Director general del real'
. oIón de V. E.; -, disponiendo, por lo tanto, que el interesado Novicia<1o de dicha Asociación y aprobado por real orden
Eea .baja en el arma á que pertenece por fin del expresado de 7 de febrero de i896, con las modificaciones introducidas
me~ de julio, expidiéndosele el retir? para la mencionada por dichas ,soberanas disposioiones y la de 9 de noviembre
capItal, abonándosele por la Delegación de Hacienda de la deloitado afio.
nusma, el sueldo provisional de 225 p~aetas, mensaales más .Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Un tercio de esta cantidad, ó sean 75 pesetas, también men- fines consigúientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. Mil.-
Buales., en concepto de bonificación, que se le satisfarán por drid 30 d~ septiembre de 1897.
las caJas de esa'isla, é interin elConsejo Supremo de Guerra AZCÁRRAGA
y Marina informa acerca de ]os dereohos pasivos que en Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva y Extremadur•.
definitiv.a le correspondan, á cuyo efeoto, con esta feoha, Sele remite la instancia de referenoia. CONVENIO para el establecimiento de las Hijas de la Oaridad en
.De real 'orden lo digo á V. .ID. para sn oonooimi~n,to, . el Hospital militar de Mad1'id, celebrado por el OapitMt gene
de~ás efeotos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ral de Oastilla la Nueva y Extrernadura con el Di'l"eetor gene-
drId 1.0 de octubre de 1897. . ral del Real Noviciado de las HijaS de rO. Oa'l"idad, aprobado
AZCÁRRAGA . por real orden de r de febrero de 1896 ymodificada por reales
órdenes'de 9 de noviembre del mismo año y 13 de septiembre
.Señor Capitán general de la iala de Cuba. de 1897. . .
S -. . .
enores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y 1IIIarina . Artículo LO Las Hijas de la Caridad reconoceráh por
. , y Oapitán general de la suta región. . . . jefe del ~ospital al director' de éste (nombrado de real
© od De sa
orden), y en vacante, ausencia ó enfermedades, al jefe del Art. 12. Si por algún defecto fuere necesario avisar ó
cuérpo de Sanidad Militar en quien recaiga accidentalmente reprender á algunll de lae Hijas de la Caridad, el jefe lo co-
el mando., municará á s610 la superiora 6 para que dé ella el aviao ó
Art. 2.° Las Hijas de la Caridad observarán las reglas haga la repremi6n por s~ misma, mas si' el aviso 6 repren·
comunes y particulares de SJl instituto, iin que se las pueda . lión se dirigiese á ésta, se la deberá hacer el jefe con toda
obligar' á separarse de ellas; variarlas, ni modificarlas, de- prudencia, y nunca en presencia de las Hijas de la Caridad
pendiendo en este punto exclusivamente del Director gene· ni de la familia.
ral de las Hijas de la Cilridad en ltspaña, ó de su delegado. Art. '13. Las Hijas de la Caridad estarán obligadas á
Art..3.0 Es atribución propia del Director general de lal3 entregar al 'jefe todas las limosnas que recibieren para 'el
Hijas de la Caridad, ó delegado, el nombrsmiento de supe- hospital, como también las que recibieren para algún enfer·
. riora y demás hermana~ que deben componer la comuni- mo en p!,\rtieular, manifestando en este caso al jefe el nomo
dad, la mudanza y traslación de éstas, siempre que lo juzgue . bre del enfermo para ,quien se ha d8:do. P6ro si alguna per-
conveniente, sin que tenga que dar á nadie las razones de ¡ sona quisiere hacer algún donativo ó legado ú otra clase de
por qué hace esta variación y mudanza. Costeará el Director 1limosna á las Hijas de la Caridad, podrá la superiora acep-
las mudanzas de las Hijas de la Caridad que sé hagan por t tarla y disponer,de ella conforme á las reglas de su inl!ltituto,
su orden y el hospital las que se hagan á instancia de su jefe. sin dar cuenta á otro que al Director general de su Congre'
Art. 4.0 Las Hijas deJa Caridad observarán los regla- gación ó á su delegado. '
mentos delhospital y obedecerán las órdenes de fiU jefe, Art. 14. Las cinco dependencias de cocina, despensa,
mientras que no se opongan directa ni indirectamente á las roperia, lavadero y almacén de cristal, loza y demás efectos
reglas de su instit:uto. estarán á cargo de las Hijas de la Caridad y bajo la inspee·
Art. 5,0 Si recibieren alguna orden contraria' á dichas ción de la superiora, la cual recibirá directamente las ór.de-
ieglall', la superiora hará presente al director' del hospital nes del Director del hospital, siendo de elell~ión de la misma
las raz"nes que tiene para no cumplirla; y siá pesar de snssuperiora los sirvilmtss de c.,da ·una dé las mencionadas
observaciones insistiere el jef'3 militar, pondrá la superiora dependencias, que deberán estar á las órdenes de ella y de
el caso en conccimiento del Capitán general y del Director las herml!-nas del respeotivo departamento.
general de l,as Hijas de la Caridad, ó de su delegado. ' Se entregarán á la superiora llaves duplicadas de todas
Art. 6,° Laa Hijas de lit Caridad, en todo lo relativo á lo las oficinas, alacenas, almacenes y departamentos que hayan
temporal y sl:ll'vicio .!l.el hospital, dependerán de sU jefe, y en de estar á cargo de las Hijas de la Caridad.
ausencia de éste del facultativo' que esté de servicio. . Art. 15. Al hacerse cargo las religiosas de las dependen-
Todos los facultativos podrán, sin embargo, comunicar· cias ya citadas, harán constar por inventario lo que reciben,
les instrucciones para la asistencia. de los enfermos, las cua'" entregAndolo al administrador del establecimiento, y'la su-
les cumplirán puntualmente como requiere la. curación de periora dará cuenta al Director del mismo todos los años y
éstos. siempre que la pidiere, de los enseres, ropas, víveres, etcé·
Con' respecto al régimen espiritual yá todo lo que tenga tera que se le hubieren entregado.
conexión con él"se atendrán á lo qUE! prescriben sus reglas, Tanto 'el adtninistrador, como el interventor tendrán
las prácticas del Instituto y disposiciones del Director gene- facultades para visitar las dependencias y comprobar sus
ral ó de su del~gado, sin intervención del jefe'del hospital. existenoias, siempre que lo estimen conv.eniente, pudiendo
Art. 7.•0 Las Hijas de la Caridad no dependerán de, los retirar ó dar ingreso en ellas .h los articulos, ropas y efectos
empleados subalternos del hospital, los cuales deberán obe- qu'e convenga, según las necesidades del servicio en general.
dscerlas sin excusa en todo lo relativo á la asistencia de los Para que las operaciones de cargo y data consiguientes
enfermos, que ellas ordenen, para el cumplimiento de las se lleven con todas las reglas. de contabilidad, la superiora
prescripciones de los facultativos, asi oomo en el arreglo y destinará á las dependencias ó departamentos respectivos,
limpieza de las salas y demás dependencias. hermanas idóneas para este cometido, y sólo en el caso de
Art.8.0 , Todos los jefes y-oficiales de Sanidad y Admi. que pidiese auxiliares, se le facilitarán los designados por
nistraci6n Militar empleadOR en el Hospital, y todos los en· ella, que estarán también á sus órdenes y á lIis de las her·
fermos, tratarán á las Hijas de la Caridad con el respeto y manas que tengan á su cuidado dicho se¡;vicio.
consideración que merecen por su sexo y por el servicio ca- Art. 16. Las Hijas de la Caridad, como ,encargad~s de la
ritativo que prestan. cocina, vigilarán la confección de los alimentos, para lo
Art. 9.°. El jrfe comunicará por escrito y á sólo la supe- cual estarán á sus órdenes el cocinero y demás dependientes.
riora, las órdenes y providencias que tenga á bien dictar, y Art. 17. HallándOl.'le también á su cargo la despensa, re·
de otro modo no es responsable ésta á su cumplimiento. En. ci~irán los viveres que se a dquieran por el hospital; y si la
~uanto á las órdenee ó advertencias que en determinados encargada de aquéllá' notare que éstos no estaban eonfor-
casos tenga el jefe por conveniente dar verbalmente para él mes con los tipos aprobado 1:', lo hará presente al director
liIerTicio del hospital, se dirigirá únicamente á la superiora, del hospital; y si, á pesar de esto, se ordenara su admisión,
que es la sola responsable y de quien exolusivamente de~ lo pondrá en conocimiento del Capitán general.
penden las Hijas de la Oaridad particulares. Si alguno de los géneros existentes, en la despensa se
Ar~. 10. La superiora de htB Hijas de la Catidad no po- averiare por causas naturales, la superiora lo pondrá in-
drá por si adoptar ninguna disposición en lo relativo al ser- melliatamente en con90imiento del director, para evitar su
vicio. y administr/!.Ción qu'e se oponga al reglamento del suministro.
hospital ó á laB~rdenes del Director de éste. Art. 18. Las Hijas de la Caridad gobernarán por si mis·
Art, 11. Si el jefe tuviere á bien que las Hijas de la Ca. masla cocina de la Comu~idad, sin intervenc.i6n de 1011
ridad se encarguen de los granos, harinas y legumbres; caro empleados del hospital.'
nes y pescados salados 9xistentes en el hospital por mayor, Art. 19. Todo lo p6l'teneciente al oratGrio y l!'Iacristia de
estarán á cargo,de la Hija de la Caridad despensera, dándo. las Hijas de la Caridad estará á cargo de las mismlls; y si
. ee CUenta de todo al jefe cada mes ó cada año. la iglesia fuese pública, lo tocante á ella y á, su sacri6tia
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podrá estar también á su cuidado, si así lo tiene por CaD'
veniente el Provicado gene!al Castrense ó el direotor del
hospital.
Art. 20. Será peculiar de las Hijas de la Caridad dirigír
el lavado de la ropa d~l hospItal, pero no estarán obligadas
á ejeoutarlo por sí mismas; y si alguna lQ 4ioh3re, se enten·
derá siempre que lo hace voluntariamente.
Art. 21. TendIlin á su cargo las Hijas de la Caridad y
desempefiarán con celo propio de BU instituto, las salas de
enfermos del Hospital militar, dando en todas los alimentos
y medicinas internas, á excepoión de las salas destinadas al
venéreo, por pr<:<hibírselo sus reglas; pero cuidarán. de, que
los encargados de dichas salas cumplan exactameate con
sus deberes, prestando toda la asistencia de'bida á las én·
fermos y suministrándoles todos los alimentos y medicinas
necesarias. Silrá peculiar de las Hijas de la Caridad el velar
á los enfermos pGr la. noche.
,Art. 22. La superiora cuidará de que se barra.n bien las
salas y demás ofioinas de la casa, que !:le ventilen laspiEzllS
y demás correspondiente para que no se perciba m,al olor en
las habitaciones y que todo esté con la debida decencia.
Art. 23. Las Hijas de ,la Caridad encargadas de las en-
fermerías,tendrán sus respectivos libros para anotar en ellos
loa alimentos y cUl'acióIl. de los enfermos; .como también los
entrados, salBos y fallecidos.
Art. 24. .f:.a superiora de las Hijas de la' Caridad estará
autorizada por el Dír€ct,or del hospital para reprender y re-
'convenir á todos los énipleados subalternos, siempre que
por SUB acoiones ó palabras, ó por no cumplir bien sus obli·
gaciones, juzgare deberlo haoer.
Art. 25.. Siempre que se hiciere alguna mnd~nza en el
hOBpital ó se quisiare imponer nuevas obligacioneg á las Hi-
jas de la CAridad, Ó aumentar su número, se con"endrá el
Director del hospital con el Director general para éstas y se
redactará una adioión á la contrata, ~efialando las modifioa-
ciones introducidas, la cual adición firmará el Director de '
las Hijas de la .Caridnd y el jefe del hospital, después
que haya obtenido" la aprobttción del Minist~rio de la Gue.
rra.
Art. 26. El nú~ero de Hijas de la Oaridad destinadas,
por ahora, al Hospital militar de Madrid será el de 34, que
el director general de las mismas se obliga á mantener com-
pleto, y á reempl~zar con otras de igual desempeño, en lo
posible; todas las que mueran ó se inutilicen por vejez ó
enfermedad y las que sean trasladadas á otros estableci-
mientos. El Director del hospital estará; obligado á 'recono-
cer como perteneciente á él, además de .las 34 Hijas de la
Caridad destinadas, á las que vinieren á substituir á las
imposibilitadas y hasta el total restablecimiento de eUas.
Art.27. Si Alguna Hija dé la Caridad se inutiiizara en
el servioio del hospital, éste estará obligado á pagarle, oomo
á las demás, las 45 pesetas de que trata el arto 34 que se dan
mensuales á las otras, para vestido, calzado, manutenoión y
demás gastos particulares, aun 'cuando se hubiere enviado
al ho!pital otra Hija de la Caridad útil para el desempefio
de la! obligaciones cont,raidas. '
Art., 2~. El hospital' oosteará los gastos de las Hijas de
,la Candad de primera fundación, así como el de todas las
q~~ en lo sucesivo lalll reemplacen por defunoión ó imposi.
b.lhdad, ó por traslaciones que el Director ó su delegado, hi.
oIeren á, inlltancias del jefe del hospital, cuyo viaje será oom.
p~~ado según la distancia que hubiere de ése á la casa No-
VICIado de ésta corte.
O A.rt. 2~. P~ra el equipo de'cada \lna de las Hijas de la
and,ad de pllmel.'a fundación y de lall que en lo lucesivo
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pida el jefe del hospital; contribuirá este al Noviciado con
la cantidad de 125 pesetas.
Art.30. Se dipondrA para las HíjaE de la Caridad una
decente habitación separada de 10 restante de la casa, con
puertas cuya.s llaves estarán á di~posición de sólo la supe-
riora, sin que nadie pueda alegar derecho ni pretexto para
entrar en la. tal habitación sin licencia de la misma, compo-
niéndose aquélla de todo lo necesario para su reposo, aseo,
rezos, recogimient~s etc. También proporcionará el hospital
un cuarto decente, fuera de la habitación de las Hijas de la
Caridad, para el Director ó su delt'gado, para cuando vaya á'
pasar visita, dar ejercicios, etc. etc. á las Hijas de la Caridad.
Art. 31. De todo 10 que el hospital entregare en muebles,
ropas, etc., para el uso de las Hijas de la.Caridad, se toma- ,
ré. inventario y después será cargo del mismo 'hospital-el re-
novarlo cuando la superiora hiciere presente haberse desme-
jorado ó consumido COn el uso, renovándose á dicho efecto
el inventario. "
Art. 32. Todos los muebles ó enseres que las Hijas de
la Caridad compraren ó adquirieren !lel dinero de su comu-
nidad ó por donación, pertenecerá ti. las mi,smas y podrán
disponer de ello como de cosa propüi.
Art. 33. El jefa dispondrá que todos los días se oelebre,
al menos una misa en la capilla á la hora que sea más á pro·
pósito al cumplimiento de las obligaciones de las Hijas de
la Caridad. Para designar la hora se pondrá de acuerdo con
la superiora y con el capellán del hospital, yen los días de '
precepto, tendrá presente la necesidad de que 1& hüra elegi-
da sea la más conveniente para que pued~n asistir ál acto,
todos los empleados.
Sará obligación del sacerdote que oelebre la misa dar la
Santa Comunión á las Hijas de la ClJ.ridad en todos los'díaz
que éstas la pidieren conforme á sus reglas, como también
el sacramento de la Extremaunción en sus enfermedade!, á
no ser que quisiera hacerlo su Director. .
Art. 34. Para la manutención, ~estido, calzado y demas
gastos particulares de las Hijas de la Caridad, el jefe del
hospital entregará á la superiora 45 pesetas mensuales para
cada una de las Hijas de la Caridad, de cuya inversión 'la
superiora no dará cuenta á otro que al Direotor general ó á
su delegado.
Art. 35. El hospital cOilteará. el alumbrado, el carbón, el
, lavado y,planchado para las Hijas de la Caridad, como tamo
,bién los delantales necesarios, sean, blancos ó azules, para
el servicio d0 las mismas en lail salas de los enfermos y de-
más oficinás del hospital.
Art.36. Las,Hijas de la Caridad que· presten, servioio en
el hospital, serán visitadas gratuitamente por los facultati-
vos del miszqo. Costeará también el hospital las medicinas
que, á juicio de los facultativos, necesitaren .las Hijas de la
Caridad, anotándose, en una libreta especial,' y sufragará
igualmente los gastos que por todos conceptos se ocasionen
cuando para el relltablecimiento de la s~lud de dichas Hijas
de la Caridad sea necesario qua éstas hagan uso de bafios ó
aguaf,J minez:ales. '
Art. 37. Costeará también el hospital el importe de la
sepultara y todolil lOA gastos que origine el entierro de las
Hijas de la Caridad que fallecieren en' el mismo ó pertene-
ciendo á él, Yeste entierro se hará con la decencia oorrespon.
diente, celebrándose el ofioio de sepultura con su misa oan.
tada y oon otras dos rezadas en sufragio del alma de la di·
funta.
'Art. 38. 'Si el tiempo y la experiencia acreditaren haberse
omitido en este oonvenio, ó no haberse tenido presente algu-
na cosa útil ó nece~aria par~ ,el mejor servicio del hospital
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ó para el mejor cumplimiento de las obligaciones de las J;:Ii-
jas de la Caridad, se hará en esta contrata la correspondiente
adición, previo acuerdo del Director de dicho establecimien-
to y del Director general del Real Noviciado de las Hijas de
la Caridad, aprobado por el Ministerio de la Guerra.
Art. 39. Si en lo sucesivo se suscitare alguna duda, dis-
puta ó discusión en la inteligencia ó interpretación de los
articulos contenidos en este conveniot se procurará termi·
narla pacifica y amigablemente entre las dos partes contrlt·
tantes, sin que jamás, por motivo alguno, pueda ninguna de
ellas promover recurso ante ninguna autoridad ni tribunal,
por ser cosa ajena de ambas partes el andar en instancias
y pleitos. ~ si no pudieran convenirse, (¡lS preferible que ce·
se este convenio, y queden enteramente libres ambas partes,
pudiendo en tal caso el Director de las Hijas de la Caridad
l'etirar ti éstas y enviarlas á otros establecimientos, y el jefe
buscar otros sirvientes, debiendo siempre yen cualquier
evento, obrar ambas pártes con el decoro y circunspección
que corresponde á su carácter y circunstancias respectivas;
y si cesare esta contrata por cualquiera de las dos partes (lo
que no es de esperar), se avisarán mutuamente con dos me-
ses de anticipación para qlle la otra se prevenga, en cuyo
caso inesperado, los gastos de las Hijas de la Caridad en el
viaje hasta esta Casa Noviciado, correrán, la mitad por
cuenta del Director general de las mismas, y la otra mitad
por cuenttl. del hospital de donde salgan.
Art. 40. Esta contrata empezará á regir desde el dia en
que se establezcan las Hijas de la Caridad en el hospital de
Madrid.
Madrid 5 de noviembre de 1895.-Eladio Arnt\iz.-':Fer-
nando Primo de Rivera.-Aprobado por S. M., Azcárraga.
heridos reporta el establecimiento' de asociaciones religiosas
de mujeres, no sólo en los hospitales militares de diferentes
naciones europeas, sino también en los de Marina de la
Peninsula y en los militares de los distritos de Ultramar;
adoptados recientemente tan beneficioso como eficaz ele·
mento de auxilio en el Hospital de Madrid, por virtud de
convenio entre el Capitán general de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura. y el Director general del Real Noviciado de las
Hijas de la Caridad, aprobado por orden de 7 de febrero de
1896, y demostrados además los valiosos servicios que esta
Asociación religiosa viene prestando en el citado hospital
y en los de Cuba y Filipinas, atendiendo y cuidando con
incesante abnegación y' caridad á los numerosos enfermos y
heridos que en ellos '3xisten con motivo de las actuales cam-
pañas, la Reina :Regente del Reino, se ha servido resolver,
en nomQre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), que los-
Capitanes generales de las regiones en cuyo territorio existan
hospitales mili.tares que por su capacidad y condiciones
permitan que se establezcan, desde luego, en ellos las Hijas
de la Catidad pa'ra ejercer su humanitario ministerio, en-
tablen las gel!ltiones necesarias con el·ooferido Director gene-
.ral de dicho Real Noviciado á fin de celebrar convenios
iguales al de que -se ha hecho mención; sieml0 también la
voluntad de S. ~., que en los hpspitales en que por defi·
ciencia de local ~ otras causas no sea posible se instale dicha
Asociación, propongan á este Ministerio los Capitanes gene·
rales repectivos cuanto consideren necesario para el citado
objeto••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente.. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
.~ ~ ...-
-Circular. Excmo. Sr.: Reconocido por la experiencia
el ve~tajoso resultado que para la asistencia de enfermos y
AZCÁRRAGÁ
Señor.....
•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subsecretaría y Secciones de este :Ministerio y de -las Direcciones generales
BAJAS
. .
NOTICIA-de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados ocurridas en el distrito de Puerto Rico en las fechas que se indican,
y de los que fallecieron en la Península perteneciendo á Ultramar.
OBSERVACIONES
Año
FECHA
DEL FALLEOIMIENTO
Ármll.$ Clases .\ NO M B R ES
------1-------------- ~ Me8
Infantería " Oapitán D. Demetrio Leivar Fernández.... 22 agosto .. 1897 En Salinas de Rosío (Burgos).
Idem .••.•...•. Otro........... »Arturo Aguilar................ '\1 ídem .. " 1897 En Oorufia.
Idem •.... , .. _. M.O mayor... '" »·Juan Feijas der Valle.......... 16 septbl'e .. 1897 En esta'corte.
Oaballería ...•• Profesor vet.o .. » Antonio Martín Delgado. 7 ídem 1897 En Río Piedras (Puerto Rico).
Guardia Oivil •. /oaPitán.... »Francisco Martí Al'amburo , 25 agosto /1897/A bordo del vapor «Alfonso XII!». .
Infanteria ..... Coronel.. , »Manuel Serrano Izquierdo...... 18 septbre .• 1597, En esta corte. Pertenecía al distrito de Cuba.
Madrid 1.0 de octubre de 1891
'El SubsecretlO.rl:o,
Mu1to# 'l/ Varga,.
© Ministerio de Defensa
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Armas Cuerpos .Clase! NOMBRES c''" t:[ g~~ID .... Día Jiu ..tilo Pueblo l'rovinc!&.,..", ~'" ... 0..,~!i • ID "'I'll'l: .. as~ ,. ..,
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Ilero Oastrense•.••.•••••......•.....•.• Oapellán 1.0. D. José Oambra García•••••••••••.• ) l) ) 1 24 julio .... 1897 Santiago de Cuba ••••••••••••••• Santiago de Ouba.
tlfantería........ , .... , .¡Bailén.•.••..•• 2.0 Teniente. J Pedro Oalvo AJonso ••••••••••••• ) ) ) 1 1 septbre .. 1897 Se ignora •.•••••• , ••.•••••'••• "•• Se ignora.
llnidad Militar...•..•..•..•.... '.' ...... Médico •••.• ) Luis Oarnicero••.••••.••••••••.. ) J 1 » 7 ídem •••• 189'7 Arroyo Blanco ••••••••.•••• " ••• :-
JGranada ••••.•. Oapitán.•... ) BIas Fernández................. ) » 1 » 4 ídem·•••• 189'7 Idem •••.•••••••••••••••.•••.•• ~
tlfantería............... /zaragozll........ Otro ........ ) Fernando Fernández de Córdoba•• ) .) J 1 S ídem· •••• 189'7 Santa Olara..•••••••••••.••.•••• Santa Olara•.
Valladolid ••••• Teniente..... ) Julián Ramos Ordófiez•••••...... ), I 1 )) 6 ídem •••• 1897 Pinar del Río.•••••.•••••••••••. Pinar del Río.
e ignora.....••.••••••••. : •..•.....•.•. Comandante. » Alejandro Puertas••.•••••••.•••• » » » 1 23 agosto •••', 1897 Baracoa.••••••••... , ••••.•••••. Habana.
tlfanteria•.•••.•..•..... IGerona .•••..•• Teniente .•.. J Miguel Nogués ... : •••.••••••.••• ) » » 1 31 ídem •••. 1897 Artemisa.................ó••••. Pinar del Río.
anidad Militar .••.••••• , ......... ; •.••• .Médico, •••• J Salvador Valls M.oltó••.••••••••• » » 1 Ji 27 ídem .... 1897 Sagua la Grande ••••••.•••.••••. Santa Clara.
,..nten............... rnb......... '. 2.° Teniente. » José Ramón Ferrer ... ·.•.••. oO ••• » » 1 » 18 sepbre .•• 189'7 Santiag-o de Cuba ............... Santiago de Cuba.
laballeríll.......... oO ... Se ignora ... oO • Teniente ...• » Faustino Barraquer Muñoz ••'••••. » ) 1 » 20 ídem .... 1897 San José de las Lajas ............ Habana.
tlfantería.•....•••.•••.• Idem .....•••.. Otro ........ » Miguel González Cavena .•.••• , •• » » :1> 1 21 ídem •.•• 1897 Artemisa ...................... t •• t t.~••••• Pinltor del Río.
:lem. • . • . . . • • • . • . • • • • •• Idero ...•.• ',' .. Otro........ » José Ruiz Sánchez............... :1> » 1 » 18 ídem. oO. 1897 Cienfuegos.........•.•.•.....•• Santa Clara.
ruardia Civil ........................... 2.° Teniente. » Antouio Ríos Cerezuela .••••••••. I » 1 » 8 agosto.•• 1897 Güines .••••........•••••••..•. Habana. .
lfantería.............. 'ISe ignora ...... Capitán ..... ) Prudeacio Catalán Pérez •.••.•••• )) 1 )) ) 2 julio..••• 1897 Tapll.rte ..•••..•••.•.••.•••.• _•• '1>
:lem..•.••.•••••••.•••. Tarragona ••..• 2.° Teniente. » Francisco Plazas Lorenzo ••••••••• J 1 ) » 4 agosto ••• 189'7 Estrella .•••••••••••••••••••..•. Puerto Pr.íncipe.
labal.lería •.•••••••••••••.••••.••••.••.. Oomandante. 11 Enrique Martorell Partagas...... »
» t » 1 10 junio.... 1897 Habana•..•...••.•••••..•. '•..•. Habana.
anidad Militar.•••••.....•.....•......• Médico 2.° .. ) Lucio Eguilioc Vicario .•••••••.•. )} » » 1 29 ídem .... 1897 Río Algama ••••.•.•...••.•••..•. »{Se ignora ••.•.• 2.0 Teniente. ) Juan Ibáfiez Cuero............... » » 1 » 4 mayo •••• 189'7 Alquizar •.•••.•..•••••••••••• " Habana.
lfantería' ............ '.' Habana P ...... Capitán..••• » Manuel Oleza Sáenz ., •••••••.... » » 1 » 21 junio .... 189'7 Habana .••.•.. t •••••••••••••••• Idem.
A.sia•.....•••.. 2.° Teniente. ) Martín Castillo Ayala .••••••••••• » » 11 1 28 julio .... 189'7 Cobre••....••••.•••••..••.•.... rdem.
aballería.....••• , •••.••IHernán Cortés:. Otro ........ » Joaquín Cazorla Manso .••••.•... » » » 1 19 agosto ••• 189'7 Holguín..•••.••••••••••.••••.•. Santiago de Cuba.
lfantería..•..•..••...•• Aragón •.•••••. Otro........ » Agustín Zaragoza Gombán...••••• » )} » 1 16 ídem •••• 1897 Oandelaria •••.••••..••••. " •••. Pinar del Río.
Ilnidad Militar••••••••• _••.•••••..••••. Médico 1.0... » Luis Fernando Tello y Gabilán.••• » J 1 )} 19 ídem .... 189'7 [sla de Pinos•••••.•.•••••.••..• J
:lem ••••••••.•••••••.••••••• ~. ~ ..••••• Otro........ ) Salvador Valis Moltó •••••••••••• » J ~ » 27 ídem .... 189'7 SaguR..•••••••••••.••••.••.•••• »
aballería.••..•..•..•••• jAlfonso Xilr. " l.er Teniente » Simón Sánchez Ibáñez .•••••.••.• » » » 1 20 ídem •• ,. 1897 Guanabllcoa ••••••..••••••••.••. Habana.
)} Farmacéuti-
co mayor .. » Rogelio Moyano Aguilar •.•••.••. » ) 1 » 25 ídem ..... 1897 Sancti,Spírttus............ '" ... Santa Clara.
trinCiPe ..•.••. l.er Teniente " Mariano García Pérez ..•••••••.•. '» » 1
"
•28 julio. " • 189'7 Santiago de Cuba ............... Santiago de Cuba.
¡fantería................ Simancas ...•• , Otro ........ » Pedro Gómez Zapalla •..••..••• , . ) » » 1 . 9 agosto. ;. 1897 Guantánamo ••••••••••••••.• '••• Idem.
, Guipúzcoa ••... Capitán.•••• » Cipriano Barron Delgado.•• '••••..
» / 1 J I ) 10 ídem ••.•. 1897 Lomas del 'Grillo '. : •.•.~ ••••.•••. , ,»
@
XOTICIA de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados ocurrida. en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las techas que se indican, segun particip"a el Capitán
general de dIcha Antilla.
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Madrid 1.o de 'octubre de 1891. ' Mwfloz y Vargas
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DESTINOS
Señor.....
Excmos. Sres. Capitanes generalei de laa regiones, islas Ba-
leares y Cátlarias.
El Jefe de la. Sección,
Eduarilo Verdes.
11.· I :aCtIlÓ.
Regresados de lo~ distritos de Ultramar á continuar sus
Btrvicios en la Península. los individuos de tr(¡p~ de Arti·
llería que se expresan en la siguinte relación, que principia
con Braulio Caiias Vilumbrales y termina con EstebaD GuC&.
se destinan á ¡as seccionea que á cada uno se señala, en las
que causarAn alta en la próxima revista con la fecha de su
,d13SeD;lQaroO¡ ~eriiendo presente que los regresados por
'haber cumplirlo su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos, deben incorporarse á filaa desde luego, y los que lo
verifican por enf~rmo pueden dlefrutar. cuatro meses de li-
cencia, todcs con arreglo á 10 dispuesto en la real orden
'circular de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 47).
mos guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de 1897.
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Concepto de' su xegre¡¡o
~.
Rel9Ci61~ que se~.
SSirgento ••. : Francisco Calvete Samper ••....
Otro•••••••. Manuel Herrera MontilL .•.•...
Cabo ••• :'••. Rafael Moraso Monje •.•.•.....
Otro •••••••• Modesto Selvas Pato •.••......
Otro•••••••• Vicente Serret Franco.•. ; • ~ •.• ,
Otro•••••••. Eduardo Galián Pellicer..• , •• '; .
Otro•••••• , • Antonio García Ferrer ..••••••.
Otro ~ Pedro López de Riego .
Otro. . .. • • •• Juan Ojuel Zamora •••••.....•.
Artillero .••• Antonio Ruiz Alcoy•.•....••••.
Otro .•••.••• Rafael Gómez León••••..•••••.
Otro ..•••••• Andrés García Pérez••...•••••.
Otro••• ; .••. Pedro Guijado Bravo••••••••••.
@
~ . .
~. FUNTO DONDE DAN FIJADO SU JtESILlEllG.l'.A FEOllhS I
ti) . y I.'U'lIIIT.oS. EN QUE DEIl-E:!I'lIAROARONro ClUes NOMBRES Seccio:aes- á que se desblnlll) Distrito " . ..
. . . de· que proceden. .~. Pueblo Prlil'l'"lUCllll . Día Mes- :Afro. : Puerto
O . .. . ..
~ .
<D SaFgen.to ••... Braulio C;,uas ~ilumbrales .•. " ~odemo..••....... I;ogrefio..... Ter~er regimiento montad0•••..1
COtro \~ignel Rlvas ~ lcente ,~lamallca Sal~~anca. •. 1?éclmo ídem.......... •.••.•••••. ,
<D Cabo Esteban Roman Morcoch Cartagena••••...•. l\1uHaa N'xto b3taJlé-n de plaza.. . f .
:=¡..&Ftillero.: AntGnio José Jurado del Rosal.. O~1ra C?rdoba ·.:segun?o ídenl••••••••• ~•.•••••• ,puert'0-Rlco "'~E 1ólagGsto 1 18971&ntander IA contmuarJl0J6l'nfermos~Otro fosé Campo Césped~s · CIUdad ~eal. 9l1lciladReal. ;&extoHlem..... ,
ti) OWo Fabián Herrador NIeto Alba Tormes.•..... ¡4alan:.anca :0uarto idem .
Q) Otro'•••..••• Pedro LunalRoldán.....••••... CastelIa .•.••...... Córdoha .••. Segundo'ídem•••••••••••••••••
Otro Bartolomé Planas Carbonell , BonRnoqa.••..•... Baleares Octav@ idem ••••••••••••••••••
Otro José Moreno de la Flor Puerto Santa María.. Cádiz Segundo id,em ..
Otro Francisco RÚ811S Torres ...•..... Córdoba Córdoba ••.. Tdem .
Otro•.•.•... José Vivar Padilla Málaga ••.•..•• _•• Málaga .•... Tdem .
Otro Pedro A~uado Palomar.; Ubijas Gra.nada loem )CubBl 1 15Iídem 118971'Idem lIdem.
Otro Manuel zambrano Alvarez Montellano SevIlla Tdem .
()tro:·.•••••• Pedro Ungiiete Barrera ; Aldeamontiz6n., •. ,faén, : Tdem ~.
Otro. . . . . Isidro Tufión Alonso " Pola de Lena .. '" Oviedo puarto idem ..
Otro •........ CarloS' Alsina Sendra Alicante Alicante ••.. Sexto iuem .
Gtro 'M iguel Moreno Romero ~"illa SeVillll Segundo ídem .
Otra•....... Feliciano Reyes Reyes ..•....• , '-tao Cruz de Palma. Canalias .•.. Noveno :Idem•••••• , ., •••••••••)
Otro•••••.•. Benito Sorribaa Corominas ••.. , Gerona .•..• , •...• Gerona .•.•..Primero ídem ....•.•••••••.• : •
Otro : •. Hergio Martín Trecho , S:'utander.....•. :. :;;antander Quinto ídem •.• O< .
Otro José G,:itar Red~ndo Azpeitia ';'izcaya Séptimo ídem I~ 1 21Wd 1189710 fi Ird
Otro ...••••. Juan Glaper Artlglls : ..••...... ~llestres herOl!lt ...•. PrImel'O ídem .•••••~•••••..•.•• \ m....... 1 em oru a..... em.
Otro .. : .. : •• Juan Rodríguez Marm ••...••.. "'anta Marta••..... BadaJoz.•.•• Cuarto ídem.••..•..••.•••••••..
Otro•••...•• Felipe Blanco Pérez •.•.•...••• Abella l!'rades Ooruña Idero .
Otro Jef!'Ó.s Blanco Serrano Ferrol ....••.....• Idenl ldem "............. .
Sargento Eu>'ebio Martín :M:ufioz•.••.•... Salamanca ...•.... Salamanca •• Segundo regimiento montado ... IPuerto Rico ••••••. 1 25Iídem ••.. 118971Idem ••••..• IIdem.
At<tillero ..•. Felipe Pérez l;lernán?ez .•..•••. S. Pedro Palomiches Ou~n~a .•..• O.~. ua~to batallón de Plaza ••.••••¡
Otro , .•.. José Altolagmrre GOlcoechea•.•. Zumárraga •..••••• GUlpuzcoa .. "éphmo idem ••••.••••••....••
Otro Mekhor Goyane GÓmez Sevilla : .•..... Sevilla Segundo idem .
Otro :. JoBé Andión Onega- San Miguel de Sal· .
.. .' dan.ge ·Ll1go ••••.•• Cuarto ídem Oc>' ••••• jCUba••••••.••••.. 1 26Iídem •••• 11897ISantander lldem"
Otro José Qrta Balde Mendra Tdem Idem .
Otro•.•..•.. Ruperto Rodríguez Torno Regadío ;. Tdem••• : r.dem .,
Otro Francisoo Peir6 GarcílI Ucoy Alicante ";exto ídem ..
Otro '•.. Rdael del Pino Navarro .•...... 'Antequera ., ..•••. Málaga ••.•• Segundo idem •••••.•••••.•••••
Cabo'.. .. GRspar Rodríguez Botella Elche............. Alicante. •.. Sexto ídem l
Oho Benigno Euf¡'edaque Doezo Paniza Zaragoza Quinto ídem 'FT . a 1 61id 118971B celona lId
Artillero .•.. Florencio Saralegui Garcia Villan.ueva Valde .. .., 1.IPlll s.......... . em.... ar ... em.
gOVIa•••..••••.• Alava SéptImo ídem .•••••...•••••••• J
:) »lctem lldem· 116Iídem 11897IIdem !Aincorporarse.
Oádiz•• ~ •••.•.••..• Cádiz .....•. Segundo ídem •••••••••••.•••••) ,
Toledo.. • .. . • • • Toledo...... Quinto ídem '" .
Figueredo ••. ·.....• Orense ••.••. Cuarto ídem .
Arbós , " l'arragona.. , Primer ídem " .
Valencia : Valencia... ::iexto ídem ,.. ,
San J~vier ;\lurc!a..•.. lde~ ; Idem ~ 16lídem .••• !lS97!Idem !A cotinuar por enfermct'l.
Madrid Madl'ld..... 'iéptlmo luem •••••••••.••.••• 'j ,
Aguilar del Río. . .. Logrofio..... [dem .•••••••.•••••••.•..••..•
Z!l.ragoza.......•.. Zaragoza... ";éptirno regimiento montado..•.
Córdoba •.••••.•.. 06rdoba •••. Segundo batallón de plaza ••.•.•
Lorca :J-Iurcia 'I·~e:x:to idem.••••••.••••.•••.•••
i3adajoz Bauajoz Cuarto ídem .
16tagosto ••• 1 1897iBarcelonll..•• IA continuar por enfermos.
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Concepto de au regreso
PuertoAñoMes
l/ECHAS
Y PUERTOS EN QUE DESE:IlBARCARON
16[ídem .... 11897 IIdern ....... lA continuar sus servicios
y COn 2 meses de licencia
Dia
,-
'r'
Distrito
@
s . ' ,c '3' I 1
(j)' PUNTO DOlmE HAN FIJADO SU RESIDliNCU • • . , • 1
- ..~ Clll.~es NOMBRES' 1========::;====,==1 Secciones á Que se destinan . 1
O· Pueblo Provincia 1
~ ,(1) ,
Artillero .•.• Leonardo Cajiga Trimanes••.•.• Santander ..••••••. Santander ••• Quinto batallón' 9-e plaza •.•••..
e Otro Manuel Torréns MuHó ., Seo dé Urgel Léridl!l.~ Primer ídem .$., Otro Fernando Carrasco Rodríguez ••• Campillo: Badajoz Cuarto ídem ..
(1) Otro, Francisco Maldonado Balgoma.. Lugo: Lugo ~, ••.•• ldem , .
::J Otro Marcos Borés González Piedrahita AvUa Séptimo ídem .
~ Otro•..••••• Pedro Algaba Miranda ..••••••. Bollullos del Con- ,
dado , .. Huelva ••••. Segundo ídem .
Otro .. : •••.. Fermín :Betlló Torrént .••.••••• S. Feliú de Guisols, Gerona ••... Primer ídem •.••••.•• , .•..•. , .
Otro. . Miguel Tomé Castillejos. : : : Málaga ~ .. Málaga ',' . :. Segundo ídem .
Otro.: Miguel Pérez Madrigal ldem Idem ldem .
Otro. : ~ ...•. Faustino Arañado Rodríguez••.. El Escoriál. " ••••. Madrid ~.,,;. Séptimo íd,e,m ••• , ••••••.•.....
Otro. ':..•... Gonzalo Rivero Bravo .•'.••. " •• Baréelóna••••••..• Barcelona.;. Primer ídem ••.••...... '•......
Otro':.-:•.... JoséCaraltBanester.~ .A.rbucias:•••••••.. Gerona •.. :. Idem ,.
Otro. ,':' Andrés Esparadín S. Pedro'de Ciene .. Corufia ••... tiuarto ídem -
Otro Pedro Tudela García Totana: Murcia &'xto ídem .
Otro .-, . . • Ricardo ArIaitÍ del Río. .. . .. . Lacuesta.......... León ;. Cuarto íllem : ; •
OtrO:'-..:- . .• Juan Cardona del Río. • • • • • • . •. Línea de la Concep- ..
, . ción •. : • : Cádiz,·•••.•• Segundo ídem .
Otro .• : ...•• Pedro Martín Rúa •••••••..•..• Cádiz ......•.••••. ldem .•..• ,. ldem.....•....••••••..•••..••
Otro.. .- Luis Menéndez Arango: Barcelona Barcelona .•. Primer ídem : ..
Otro ••••.••• Pedro Carrera Ariño ••••••..•.. Villanueva yGeltrú Idem ldem••••••••.....••••..•.••• ')Filip'nas
Otro Emique Puchol Marré Benisanet Tarragona Idem......................... 1 •••••••••
Otro••....•. José Bosch Domenech..·....•.•. Masarrochos..••.•. Yalencia ...• ldem .•••••••••••••••••••.•.••
Otro ......•. Félix Francisco Fernández •••. , Madrid·, •.••.•.•.• Madrid •..•. Séptimo ídem •••..•••.••••.•••
Otro Carlos Lorenzo Baricó , .. Carbellino Zamora •.... Ouarto ídem .••••..•••••••••••
Otro;·......•. Francisco Parra Pelmos••• : ...• Estadilla ..•.•..... Huesca _..••. QUinto ídem.~ ••••.•••••••••••
. Otro ...•••.• Vicente Pons Pons oo •••• Suma Cárcel " Valencia.... Sexta ídem : •.
Otro José Mal'tínez Cerdá .oo Si'tges ~ Barcelona Primer ídem .
Otro.·,' Aurelio Mancho Moriche Guareña Badajoz., Cuarto íde:¡n .
Otro,'.· Pedro Luque Barragán Pilas .•..•...•.... Sevilla•.•.•. Segundo ídem.•.••••••... : •• ,
-Otro. ' Cástor Díaz Caballero' Madrid Madrid Séptimo ídem ..
Otro .. · Antonio Barba CUéllar Idem idem: ldem .
Otro Aniceto León :Martín Almendral. Badajoz Cuarto ídem .
'Otro·.· Teodoro Carvera Ricart .••••..• Valencia ....•..•.• Valencia Sexto. ídem..'.•.•••••.••.••••••
Otro. ,'.....• Antonio Martínez Gastafiondo •. Morazá Burgos..••.. Segundo regimiento de montaña.
'O~ro Juan Gascón Mercader Llagosteia Gerona.' Primer batallón de plaza .
qtro ',' Jesús Prado Incógnito ..•.•.... Parga .....•......• Lugo Cuarto ídem .
Otro••..•.•. Juan Espinar Sánchez.••••••••• Gergal ..•...•••..• Almel'Ía •...• Segundo ídem •.••• ; ••••••.••••
.Otro ..•.• , •• Francisco Robles Ramos ••• " .. Montejicar........ Granada .•.. ldem .........•...•..•..•...••
qtro ••.••.•. Angel Beltrán Mira .••••.•• '" Novelda Alicante •.•. Sexto ídem .
Otro Juan Soler M.ira Albaida Valencia Idem .
Oh·o José Romero Hernández ..•....•. Reina Badajoz•.... Du¡¡,rto ídem .
Sargento José Boberín Montoro oO. Valencia Valencia ..•. Primer ídem .
.Otro; : , Gabino Crespo Mosaria HinojaL Cáceres Cuarto regimiento montado .
Cabo .. ; José Guix Claramunt .oo ••••••• Igualada : Barcelona Noveno ídem .
Artillero .•. ', Juan Crnz.LacuairQ.... , •••..•• Elorrio..•.•..• ' •.• Vizcaya: .••. Décimo tercero ídem.••••....••
Otro ~ Francisco Ramos Roselló Auna Valencia Segundo ídem ..
Otro Juan AIgarra Caro Cúenca · oo Cuenca Séptimo ídem "\Idem
Otro ...••••• Miguel Pérez Fernández•..•••.. Algemesí. ..•..•... Valencia Cuarto ligero de campaña...... • •.••••.•••••
Otro ••••••• ~ Manuel Sanz Otero .•• " • . •• •• •• Ortigosa del Monte. Segovia..... Décimo tercero reg. montado •••
Qtro '" Cenón Gallego Rodríguez Arévalo........... Avila. . . . • .. Segundo ídem ; ..
Otro Manuel Polo Clemente, Sl.eteaguas oo. Valencia ..•.-Quinto.ídem .
Otro...•.. " Miguel Batlle Clao , Figueras Gerona •.••• Noveno ídem .
Otro •••••••• José Azmozaball\:fújica••••••••• Irún••••.•..•...•. GuipÚzcoa.•• Tercer ídem.••••.••.•••.••••.•
~1Ji?~
PUNTO DOXDlIIU.Jl J'IJÁDO BU 1l1llSIDlllNOU 1I11lClUSy I'UlI:&TOa EN QUlll DES]lIlBAlllOÁRON
OIases NOllBRES Secciones á que se destimlln Distrito Concep~o de su regrellode que proceden
Pueblo Provinel& Día. lles Año Puerta
I
A continuar sus serviciosArtillero ... 'IEmilio López Sánchez••.......• Conanglllll ...••.•• Barcelona ... Noveno regimiento montado .••• Filipinas..•,' .•.••. 16 agosto •.. 1897 Barcelona•••
Cabode trom· y con 2 meses de licencia
petas ...•. José Jimén.e:r. Moreno •.•••.•. ,. Madrid ........... Madrid ..... Décimo cuarto ídem•....•.•.•.. Idem.........•..• 16 ídem .... 1897 Idem .•.•••. A continuar por enfermo.
Sargento .••• José Lozano Carmona ...••..•.. lzna11or ........... Granada ••.. Primer ídem................... Idem.•.....•••... 16 ídem •••. 1897 Idem •••..•. Idempor cumplido del país
Otro ........ Gregorio Fernández Rodríguez •. Madrid ........... Madrid, .•... Décimo cuarto ídem..••.• , .•...
Cabo ••.•••. Angel Martín Gelado... '" ..... Rabanales de Aliste Zamora ....• Primer batallón de plaza ••••••.
Otro........ Sergio Martínez Medrano .••.... Pamplona•......•. Navarra •.... Quinto ídem ..........••.....•
Artillero .... Narciso Paste11s Valla .....••••. Figneras ..•••.•..• Gerona ...•. Primer ídem ...............••.
Otro........ Carlos PIó Marin ...••......... A~uara.•......•... Zaragoza ...• Quinto ídem .................. Idem ...........•. 4 sepbre ... 1897 Idem..••... Idem por enfermos.Otro•.•.•..• José Campillo García ..•......• Rincón de Seco .•.. Murcia...... Sexto ídem ....••..•.....•..••.
Otro .•. '•••.• Juan Alemany Masach ..... , .•. Barcelona ......... Barcelona... Primer ídem .•••...•.•..•....•
Otro ........ Juan Albert Mateu..... , ••••.•. Monesma .......... Huesca •.... Quinto ídem .....•••.••..•.••.
Otro .•••..•• José Nieto Candell.•••••..••..• Ronda ......••.... Cádiz ....... Segundo ídem .....••...•..••••
Otro ........ José Rodríguez Barbato......... Monforte.......... Lugo ....... Cuarto ídem................... .
0"0 .• " •.• , .<Ion" Rod"gu" "1.10 ..••• " S,,¡j]... ,,,,.; •• ,, 'ovill....... S,gondo ldom .. " ...• " • " • , ..!
Otro...... u. Tomás Gonz¿.Iez Martín ........ Madrid ........... Madrid ..... Séptimo ídem .................
Otro........ A~tonio ~ginar ~acor()nte.:...• Guía.............. Canarias .... Noven? ídem.................. Cuba ..•....•..... 2 ídem .... 1897 Santander•.. Idem.Otro........ MIguel Díez Alfonso ........... Valencia .•........ Valencia .... Sexto Idem....................
Otro ..,...... Antonio Díez OlafIo.... " ...... Guía.............. Canarias .... Noveno idem.................. . "
Otro........ Luis LInjo Buset ó •••••••• ~, ... Gracia .....• ; ••... Barcelona ..• Primer ídem ..................
Qt"• ••••• " EIí.><Al"",~ Góm~....... 0<" VIll."" dol Van." .Avir. ....... Séptimo ldom " ............... (
Otro........ Eduardo Alonso Pérez. .. • .. • . • • enrtelle ........... Orense ....... Cuarto ídem................... Id m 17 ídem .••. 1897 Idem •...••• Idem.. . . , e o ••••••••••••01"... " ••• VaI""no Gorel. V"onto ..... '" "00n1o~...... ". ,,,'!'ol. ..... Qn'~to ,dom........... " .......
Otro........ Rutina Casado González •.•.•••. I¡·uecha.......•... Sona ....... SéptImo ídem .....•..••.•..••.
1897 Corufill ..•.• Idem.Otro ..... '," Esteban Guce ................. Sar.~ia •.:.:.,.....•.•. Barcelona .... Primer ídem .................. 'IIde~........ : .... 16 ídem .••.
@
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LICENCBS
S octubre 1897 D. O. núm. 221
RECT1FWAGIÓN
9.- SECO¡O¡
En viEh de la instancia promovida por ellllumno de JUNTa. CALIF1CADDRa. DE ASPIRANTES Á Dli!pTINOS CIVILl':8
es!), Academia D. Carlos Pérez y Fernández, y del cert.ificado En la relación de vacantes publicadas por este Ministe.
facultativo que acompaña, he concedido dos meses de licen· . . . 'o'
cia por enf",rmo para Tuy (Pontevedra) y.Archena (Murcia), no en el DIARIO OFICIAL núm. 219, correspondIente al 1. del
al referido alumno. . ¡actual, aparece que al destino señalado con el núm. 18, ·per·
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de sep· teneoienta ála ACEquia real del Jarams. se le llama eGuarda
t~embre_de1897.' segador», y debe entenderse que sU've,rdadero nombre es el
El Jefe dQ la Sección,
Enrique de Orozco dEl eGuarda regadou. .
Sjñor Director de la Academia de Itgenieros. Madrid 2 'de octubre de 1897.
Excmos. S::ñóres Ca~itanes generales de la tercera. quinta
y octavaregioneJ. I . IMPRENT+. Y LITOGRAFÍAl?EL DEPÓSITO, DEl :LA' (lUERRA
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..
SECCIÚI\{' DE Al'fU l'lCrOS
Consejo. de Administración de la Caja de huérfanos de la guerra Cte Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; -destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real, orden de 17 de mayo último. . .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación qne ha de darse á la cantidad qne se ob·
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y,en las del Colegio, en Guadalajara .
., .
..
OBRAS D mTl EB LA ülmmTRlCION DEL «DIARIO ormwJlf 1 ·COUCClOI iI&ISUTIV1-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSB .u ADMINISTRADOR
»'1 Ilfio 1871, temo ~••, , liEO peld.l.
Fe! aa. 188&, tam.81G 1.° 71.•, .. i íd. íd.
De lu afl.. 18'76; 18'78, 18'79, 1880, 1837, 18S0, 1892, 1896 Y 1896, Ó pQ;<¡.1 uno..
Lee Mlloro jet.., eflelalllll é Indívlduoa de nepa que de&een adquirir teda 6 parte de la~ pubUoadlll, podria hasllda abe•
• ande I p8ll8tal mennalee.
ee admi&en IlDUJulloe 181aellllUldol 88n el Ejéralio, 11 150 Qéntlmollla Unea per 181tl,eI611. A,131l &Dn.nelaat-ee qae deailfl¡¡¡ !pIe» w,
.DlID.... por temperada qne ft:8Eld. de uu mesefl, le lee hariA tUl. bonlfiú;alón de110 por 100. .
DWW q,Idal6 pllillO de ~ci6ttque iHl cumple lIueltl;¡, Ilenda del dís,. JéI eénilm02. Loa "trlullidlil, .. 50 !u.
LlI lubnrlpuionlll psrt1cularetl podrjn hallerse en la 'forma lllgnlentel
1.11 A. la Coleccíófl~IJ, al preelo de 2l pel!9tli8 trimestre, y BU alta serA plilehlamente eD primara de &11$.
l.· Al Ditwio 0ftcltU. al ídem de I íd. id., Y lit! alta podrá ser en primero' de e'l'lalqnler trimlilltre. .
l.· Al DilIIrit~ y Co~~., 81 ídem de 15 id. id., Y tU alta 111 Diluio~ en 11l1alquler nlmntre 1" 111 V.llCdcn M·
..... ea primero d••a.,. .
Teli.. 1...ttbll8llpllloDel daílin comléllH en prlnlllplG de bimeeue natu~1l1, eea etlalq1l18!'& 1& fella. 46 Il~ alia, dan~Q dlil ~
,.tild••
CeD la leglllsll1óD fllnlente'le dlJtrlbulra\ la 8orreepondlenl8 á aire l\iIn de la atlaelldll
En Uluamar a. ,Nllles de .ub••rlplIIÓItl lar40 &1 doble que en la PeJÚn.ma.
Lel pap. bln de verl1icar.por adelantado.L." pedldelll1lrlrMl. al Ádrr"IJJ~rlludel Dfarlo ();fdlll y flr.l<tI'flM..l~~..
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LÓS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUE~OS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la, venta en esta Administración y en casa de los sefíores Hijos de Fernández
Iglesi~, Carrera de San 'Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sef10res Oor.oneles, con
separación por arm&S y cuerpos, y después la escala ~eneral por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y Va precedido de la reset\.a histórica y organización actual del Estado'Mayor General y de un extracto como
Pllekl d~ las dispo$icion~ que S~ hallan en vigol sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os se110ree Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• taUere. de e.te Estallleclmleate se hacen tecla clase de hlllpre.e~,estados y formularlos para los cuerpea y dependencias
elel Ejército, á precios económicos. . . . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN .DE VENTA EN EL MIS1Vl0
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiepe todas las variaciones ocurridas basta 31 de marzo último.-':"'Encuadernado
:~tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
_os por gastos dé franqueo.
ode
, 26 3 octubre 189'7
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
D~L
D. O. núm., ~2.1:
--....
FUS~IL 'MAUSER E·SPANOL
MODELO' 1893
, • J
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado 'con grfl,'n,'n'ÚmerQ de'láminas), es de una peSeta en. Madrid.· ~()S pe~
didQB para fuera sólo tendrán el aumento del 'franqueo y certificado que exijan, á 'pesar de ser UDa peseta' y 25 ·céñtim.u
éjemplar. el precio fijado para proviucias.
LEY DE RECLUTAMmNTO yREEMPLAZO DEL EJERCITO··
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modifieada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Preoio: 1. '50 pesetas.
'MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deola.rada de texto, por real orden de 23 de junio de 1893, pa.ra. la.s, a.oa.demia.s l'egimentales del arma. de infantería
a.sí en la. península. como en ultrama.r. .
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
lU Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
.~ Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL· EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGÉNTE
2," EDltION. CORREGIDA y AUMENTÁDA
-
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ol'denes generales para ofioiales, Honores y tratamientcs
militares, Servioio de guarnición ySer~~s Cuerpos de Infantería y de oa:hallerÍll.
La 9bra tiene forma adecuada para servir de texto é de consulta en todas laS Aoademias miUtates, y:es también
de ~ran utilidad para e1.ingrC!!o en los Oolegios de la. Guardia Civil y de OarabiI:!.eros.
Su precio en Ma.drid, encartouada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50, céntimos más se remite certificada á
provincias. '
MAPA DE LA' NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A coi! las'démai'ca¿ioíiesda)aaZ~n!S'kili •.
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejércitó; Div'isióIÍ'eS yBri~; o~béCe':
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Piecio: unapeseta., .
n ill." iIli M. U5 _ ~ 1& _!t..... .--. ......._,,_.....__..............".~
:El" X :1'__ X :J? X::N' .A. lB
. ' 1 . . "
OAR'rA ITINERARIA DE LA ISL~ DE LUZÓN, escala 000.000' en cuatro hojas, con un plano da la 'pobiacióÍl de
Manila~-Precio: 10 pesetas. .
c:ii:.t:aÁ
, 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, esoo.la~i en cu.atro hojae.-Ptecio: 4, pesetaz.
. . . '1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 27€i.OOO en dos hojas (estampado en colorea)
Preoio: 2 pesetas.' , '
PLANO DI LA PROVINCIA DI· !ll'Tl C~j, 8.8111 ii5~oo' en t huju (e~talpdo e. celore&).·-l'reeie:·S poseta
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iOO~0001 Eln una h( jp. (estampado en I;\olol'oo).,-Precio: t peseta.
1 ' '\ '
IDEM DE L~ ·ID. DE LA. HABANA, eacala aproximada de iOO:Oii'ó
'
en dos hojás (estan1ptde en colorelil)~-Pre-
010: 2 pesetalil -
W)W: DE LA .ID. E PINAR DEL RÍo escala~l en dos hOjM (estron.pado en colores'.-Precio: 2 ~6Setas.
1 ..
OBOQUIS DE LA PROVINOIA DE' SAN'lIAGO DE'CUBA, escala. 260.000.-Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
